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" A S O L X V I . 
Número 303. 
HABAXA.—Viernes 2 2 de Diciembre de 1905. 
O o r o r o s 
9 
E s p a ñ a 
De anoche 
Madrid, Diciembre 21. 
CONSEJO D E MINISTROS 
E l Coosejo de Ministros que se ha 
celebrado hoyrbajo la presidencia del 
¡jtcy, se l ia dedicado principalmente 
é la p róx ima conferencia internacio-
nal sobre Marruecos. 
! E l Sr. Moré t expaso a l Monarca las 
dificultades de orden material que 
«jlstcn para que las Sesiones de la 
Coafereacia se celebren en Algeci-
xas, per© que se t r a t a r á de subsanar 
en 1° posible. 
| í íOMBBAMIENTOS M I L I T A R E S 
Han sid© nombrados: Cap i tán Ge-
neral de Ca ta luña , el general don V i -
cente Mar t i tegui ; Capi tán General de 
Madrid, el general don César del V i -
illar: Capi tán General de Sevilla, el 
£ener:i! «Ion Manuel Delgado Zulucta 
j C a p i t á n general de Canarias, el ge-
neral don T o m á s Bouza. 
LOS CAMBIOS 
Hoy «o han. cotizado en la Bolsa las 
libra» cutorliaas á 31-98. 
D E ~HOY 
Madrid, Diciembre 22. 
PROYECTOS 
£ n el ú l t i m o Consejo de Minis t ros 
ie ha acordado presentar á las Cortes 
ion proyecto de Ley que reprima los 
ataques a l E jé rc i t o y la Armada y 
'étro que castigue la d i famación . 
E L N A U F R A G I O 
D E L ^CISNEROS" 
El Minis t ro do Mar ina , s eñor Cen-
cas, ha dicho ayer en el Congreso 
contestando al señor Romee, que en 
BU opinión no ha • habido negligencia 
¡por parte de la t r i pu lac ión del Car-
denal Oisnervs en el naufragio de 
aquel buque, pero que la ul ter ior y 
'definitiva resolución sobre este asun-
to la deja el Gobierno á los T r i b u -
nales. 
LOS CONSUMOS 
En la Comisión de Presupuestos del 
•Congreso se ha examinado detenida-
mente la fó rmula presentada por los 
jefes de las minor í a s de acuerdo con 
el Presidente del Consejo de Minis -
tros, para supr imir el impuesto de 
consumos sin dejar indotado el pre-
supuesto del Estado y el de los A y u n -
tamientos. 
Dicha fórmula consiste en recargar 
el impuesto de derechos reales en las 
trasmisiones de dominio, y los esta-
blecidos sobre los naipes y de cédulas 
personales. 
La Comisión de presupuestos ha 
aceptado la fórmula . 
LOS PRESUPUESTOS 
E n votación ordinaria ha sido apro-
bado por el Congreso el presuesto de 
i n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
LOS FERROCARRILES 
TRANSPIRENAICOS 
Del mismo modo ap robó la C á m a r a 
popular el proyecto de Ley de ferro-
cartriles transpirenaicos. 
De oro, plata, acero 5 nikel 
los relojes 
í 
son de exacUtud cronómétrica garan-
tizada é irreprochable elegancia. 
Preciosí is decoraciones, nueves esti-
los para señoras y caballeros desde 3 
pesos á 4tí0. Se venden exclusiva-
mente en 
La Casa de Hierro 
OBISPO 68, ESQUINA DE AGUACA-
T E Y O-REILLY 51. c2227 lüd715a-7 
E n el Central "Eesulta", j u -
r isdicción de Sagua, siguen en 
huelga los braceros. 
Y seriamente alarmados los 
d u e ñ o s del Central y los colonos. 
Nos consta que las autoridades 
superiores han abierto una infor-
mac ión sobre este conflicto, que 
de propagarse á otras zonas azu-
careras podr ía causar g rav í s imos 
perjuicios; y no dudamos que se 
h a r á cuanto sea necesario; pero 
urge el remedio y por eso insis-
timos en l lamar la a tenc ión de 
los que tienen el deber de apl i -
carlo. 
No es cierto que el D I A R I O D E 
LA. M A R I N A pa t roc iné n inguna 
candidatura para la "Asoc iac ión 
de la Prensa", n i menos que el 
Director de este per iód ico aspire 
á la Presidencia de la misma, co-
mo indica un colega de la ma-
ñ a n a . 
E l D I A R I O ó mejor dicho, sus 
redactores, a p o y a r á n con entera 
l ibertad la candidatura que les 
parezca mejor,' si hubiese varias; 
y el Director de este per iódico, só-
lo como soldado de fila, pertene-
cerá á la Asociación. 
Y eso es cuanto, hoy por hoy, 
ocurre en esta, t ierra feliz de la 
caña y del tabaco ó en la Perla de 
las Ant i l las , como se dec ía en 
tiempos de España . 
Se -acercan las Navidades en 
completa calma, mejorando el 
tiempo, disminuyendo el v ó m i t o 
y hasta volviendo á sus t ranqui -
los lares los que por miedo á la 
revoluc ión se fueran. 
E n cambio en otras partes 
¡cuántas desgracias! Sobre todo 
en Rusia, donde ha empezado la 
huelga general con todos sus ho-
rrores. 
H a y á l a venta una preciosa 
c o l e c c i ó n de sobrecamas de 
guipur, muy finas á tres luis es, 
en L O S P R E C I O S F I J O S , R e i -
na 7 y Agui la 303 y 2 0 5 . 
L0 LEGAL Y LO R E A L 
Más de nna Tez habían llegado á mis 
manos, por el correo de Oriente, re-
cortes de periódicos, que leí y arrojé, 
por motivo explicable: rara vez un 
preso confiesa que lo está en justicia, 
y rara vez un condenado se resigna, 
sin agotar antes todos los recursos pa-
ra mover en su favor la opinión pú-
blica. 
Contenían esos recortes, una sentida 
exposición de hechos, firmada desde la 
cárcel de Santiago de Cuba por José 
Chamizo del Castillo, y seguidas de 
varias cartas privadas, de los licencia-
dos Castellanos y Bravo Correoso. 
Parece que el querelloso fué acusado 
de malversación, como administrador 
de ciertos bienes, que fué condenada 
por la Audiencia Oriental, que apeló 
ante el Supremo, y que este alto T r i -
bunal oo pudo hacer nada desde que el 
inferior declaró probados los hechos. 
El señor Bravo, Jefe del Cuerpo Elec-
toral de Santiago y personaje influyen-
te, adelantaba la resolución adversa, 
en la carta que sigue: 
Seuor don José Chamizo Castillo. 
Cárcel. 
Estimado Pepe: Soy hombre que 
procede con toda sinceridad, y perdona 
que en medio de tu desgracia te comu-
nique una desagradable noticia. " X u l -
la est redemptio". He estudiado de-
tenidamente la sentencia: ante el Su-
premo no se puede discutir, contrade-
cir, n i impugnar los hechos que la A u -
diencia declara prabados; esto es una 
verdad para la Ley, aun cuando no 
sean ciertos los hechos declarados pro-
bados. ¡Ah! M i proyecto de Ley pre-
sentado á la Cámara garant izará un 
peco más de los errores y hasta de los 
abusos de nuestros juzgadores. 
Lamentando ti> situación de encar-
celado queda tuyo afectísimo. 
Antonio Bravo Correoso. 
A simple vista, todo ello es una sim-
ple cuestión judicial que afecta al acu-
sado y á sus! defensores y en que no 
puede fijarseimucho la opinión general. 
Entre el reo que persiste en la pro-
clamación de su inocencia, y la Justi -
cía ordinaria que estima probado el 
delito, el juicio; público deduce que 
lo primero es la defensa natural, hu-
mana, de espíritu de conservación, y 
lo segundo el fallo legal, inspirado en 
la moral colectiva, fundado en los he-
chos y sometido á la pauta de los Có-
digos; el que pena y el que paga, e l 
que delinque y el que reprime, la des-
gracia que no se resigua y la fuerza so-
cial que no transigue; el que se de-
fiende de todas suertes, y la severa, 
augusta, incoauiovible, verdad legal, 
¡La verdad legal! No siempre ella 
es tal. E l Capitán Dreyfns np me de-
j a r á mentir. En tiempos de Concha, 
la Habana horrorizada vió subir al 
cadalso á un catalán acusado del ase-
sinato de uu Celador, que otro Cela-
dor había cometido, en la puerta mis-
ma de la alcoba del ajusticiado. 
Yo v i en mi niñez subir al garrote 
á tres asiáticos, uno de los cuales era 
totalmente inocente. Su llanto y de-
sesperación, la declaración de sus com-
pañeros de patíbulo, la conmoción de 
la conciencia pública, nada valió: las 
apariencias condenaban y el Código 
exigía. "Entre Dios y la tumba no 
se miente", dijo Plácido, y el verdugo 
lo extranguló por conspirador contra 
la vida de los blancos varones y apeti-
toso de la posesión de las mujeres blan-
cas. Y Plácido era el cantor de Jico-
tencal y el admirador de Mart ínez de 
la Rosa 
Lus errores judiciales existen, des-
de que funciona la vida social; no sólo 
en los periodos turbulentos hace víct i -
mas la Justicia humana. 
Conste, empero, que yo no defiendo 
al señor Chamizo, ni dudo de la correc-
ción del Tribunal sentenciador, para 
mí muy respetable. Ocupóme en el 
asunto, por la persistencia del reo en 
hacerme conocer sus descargos, cual si 
quisiera decirme, como el asiático de 
mi niñez á las turbas, y Plácido á la 
historia: "á pesar de la verdad legal, 
no he delinquido"; y porque el señor 
Chamizo, relaciona una afirmación del 
jurisconsulto Bravo Correoso con un 
trabajo mió, inserto en este DIARIO, 
en que, no solo reproducía la general 
opinión acerca de la no independencia 
del Poder Judicial, sino que hacia hin-
capié en la pretensión de las Asam-
bleas políticas y de las turbas sectarias, 
de someter á su capricho la voluntad 
de los Juzgadores y atar á sus pasiones 
la augusta magestad de la ley. 
iQué tiene que ver esto con aquello? 
No me es dable deducirlo. Lo que 
deduzco es que, no obstante los repeti-
dos indultos, las vergonzosas impuni-
dades, la jurisprudencia procesal tan 
favorable al picaro, todo eso que la 
democracia ha traído para entorpeci-
miento de la función judicial y burla 
del precepto escrito, hay en el fondo de 
las cárceles quien lee periódicos, aplica 
á su cansa razonamientos del escritor, 
pide á las plumas honradas que estu-
dien su caso y lamenta con el señor 
Bravo Correoso "que no haya pasado 
en la Cámara el Proyecto de Ley que 
hubiera garantizado á la sociedad con-
tra los errores del Poder Judicial y 
los abusos de los juzgadores". 
La frase no es mía: es de un Sena-
dor y jurisconsulto distinguido. 
Y dejo á Chamizo y paso á examinar 
una carta que me dirijen "Varios in-
migrantes" querellosos desde las fuen-
tes del trabajo, como el otro desde las 
galeras de la Cárcel. 
De ella aparece, que en algunos Cen-
trales azucareros se ofrece un sueldo al 
español recién llegado, y luego se le 
paga otro, porque no hay contrato ei-
crito ni el inmigrante tiene á mano 
abogados y Códigos. Después de esto, 
parece que no so les paga en dinero, si-
no en tickets contra la bodega de la 
finca, donde han de tomar sus haberes 
en mercancía, y cuando necesitan nu-
merario, que el tendero nunca tiene, 
han de someterse á un descuento pru-
dencial. 
Y he aquí la verdad legal, la que d i -
ce que al trabajador se le paga su suel-
do, que al mísero no se le explota, que 
al inmigrante se le ampara y proteje, 
desmentida por los mismos trabajado-
res, que tienen que morir en la bodega 
del Central y resignarse á las imposi-
ciones de la usura. 
No digamos esto en voz alta, porque 
entorpecería las corrientes inmigrato-
rias y lesionaría el crédito de los gran-
des industriales azucareros; no acuse-
mos sin concretar, n i concretemos sin 
aducir pruebas. 
Pero; y estas cartas garabateadas que 
yo recibo, estas quejas anónimas que á 
mí llegan, estos trab ajadores, estos pe-
ninsulares, seguramente estos infelices, 
siu valor para dar la cara en defensa 
de su derecho, en un país que no cono-
cen, cuyas leyes no comprenden y con 
cuya población nativa no han estrecha-
do aún los lazos del afecto, estos que 
me creen abogado de los infelices y 
compadeoedor de los explotados, no 
tendrán razón, no serán victimas, mal 
que pese á los convencionalismos so-
ciales, á la verdad legal, que declara 
de oro, fijos, garantizados, mo-
dernistas, chatos, del grueso 
de un peso plata, en mate gra-
bados, papel frotado y corazón 
de madera, última expresión 
de la moda, se encuentran en 
casa de 
J . B O R B O L L A , C O M P O S T E L A 56 
C-2312 1 d 
i z , n i 
Todo eso estorba en los bolsillos!—Una p luma | D E A L , D E W A T E R M A N 9 es m á s c ó m o d o , m á s p r á c t i c o . — P r u é b e l a V d . y lo verá!! C A S A D E W I L S O N , Obispo 5 2 
2301 1-d 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
XX 33. O 1 <f> X3L X o cSL G . & l a - J S 3 3 . 0 0 1 3 . 0 » 
H O Y A L A S O C H O : CHIMOS... &. &, ó a i t o í s las E l s c c M e s . 
TO MATRIMONIO M BAI1T0A. A l a s n u e v e : 
1749S 8 D 
r 
de Idiomas, Taquigrafía y MccauosTafía. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN ¡GNACIO 49. 
En solo caalro meses se pueden adquirir en esta Academia, loa conocimientos de U 
17414 267 D 
Ariínifitlon Mercantil y Teneduría de Libros. 
Olaaes do S de la mañana á 9% de la nooha. 
o t e n r 
c i ó 
f í B F l K E EXSÜISITO T P E R M A S E N T E 
l i e Tenta «n tc<las las p e r í u m e r i a a , sede" 
i iHt« y F ai ir acias de la Isla, i 
Jje'pcsiio; Salón Crnsellas, O b i s p o l O á ^ 
c HUÍ esquina á Villegras. 
Depósi to t amb ién de Ion ricos siropes 
pa ra hacer refrescos en casa y enddizar 
le rrJ ê p a r a los n i ñ o s . 
-̂oXrosooos c3Lo sod.a 
elBBI 
33X a,ia.t o o a dos. 
I d 
atias López 
el mejor, el más sano, el m á s nu t r i t i vo . Mejor no existe. Unico 
receptor. K , T O K R E G K O S A . 
03- Tolófo33.o TSO. 
17551 oat-6 
ADROIT-YMBERT 
Vino generoso que dA vida y rejuyenecc. 
- - JEJ i t O .Q, 53 O - m 1 3 37 O S» O o - - - -
Celebridades médicas lo recomiendan, ü n i c o importador: 
17CC1 K. T O K K E G R O S A . ü b r a p í a 3 0 t - 6 
Cirugía en general.—Vias urinarias.—Enfer-
medades de aeñoraa.—Consultas de lli á 2. San 
Lázaro 246. Teléfono 1342. C 2178 26 N 
Doctor J . A . T r é m o l s 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del 
Pecho.—Consulado núm. 128, entre Virtudes y 
Animas.—Consultas de J2 á 3. 
16932 t26-26 N 
T A R J E T A S • DE • 
JSl s u r t i d o m á s c o m p l e t o y e legan te q u e se h a v i s t o hvst .x e l d i a , i l v r e c i o * m u y r e - i i e o i f l v s 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n r e l i e v e c o n c a p r i c h o s o s m o n o g r a m a s * 
OBISPO 35. Cambia y flouza, TELEFONO 675. 
C2276 alt I d 
EL A L M 










31;is de c ica mode los d i s t i n t o s 
garantizados La €asa dc 1()S • 





y ^ ^ascuas/ 
Chacolí Cxcelentísemo de ffiaquio 
L a Vizcaína 
Tnraenso surtido de a r t í c u l o s propios de estos días , como T¿¿-
n-ones, Vinos, Licores finos, Sidra^ Champan, etc. etc. 
fcéLa V i z c a í n a , " Prado 112. 
3t-21 lm-21 c 2365 
Pues esta es la ocasión más apropós i to para poder apreciar 
la bondad y pureza de los S1X R I V A L E S V I N O S y COGNACS de 
la antigua casa de P E D R O D ü M E C Q de J E R E Z de'la F R O N T E R A 
de la cual son únicos representantes en la R e p ú b l i c a de Cuba, 
Y 
Importadores de Vinos y Productos de Gal ic ia 
y de otras regiones de E s p a ñ a 
19, LAMPARILLA, 1 9 - TELÉFONO NUMERO 480 
Modas 
y ConfeGCioiies. C e n t r o d e í P a r í s 
Galiano 74. 
TeléfoM 1940. 
P. Agustini. Ofrece á su distinguida clientela la segunda-remesa de sombreros 
de invierno, últimos modelos de París. 
Elegantísimos cortes de vestidos en pallet, tules, gasas y sedas, é infinidad de 
adornos para vestidos, salidas de teatro, flores, plumas, abanicos, guantes, velos, 
MONTE-CARLO.S y canastillas para recien nacidos, PALETOS, trouscau para 
desposados, Corset Francés rectos. 
Galiano 74 . T e l é f o n o 1 9 4 0 . 
C-2228 alt 13t-6 6 
22t-]6 4m-17 D 
¿ T I E : S E Y D . T E L E F O N O ? ¿ s i ? 
Pues póngale una T E x ^ E F o j f i ^ u a L 
Con el uso de este ingenioso y lúodcriK) aparato, se e v i t a r á V d . 
contraer una enfermedad eon el uso de su telelono. 
P I D A L A T E L E F 0 N 1 N A A SUS 
Agentes: F I N A & C Oe—Otrapia número 25. 
Para los callos use el emplasto 
® — 
• • • • 
rezano 
Prado 102, esq. á Virtudes 
Siguiendo las costumbres de N O C H E B U E N A y PASCUAS 
da una cena para cuatro personas, por cuatro pesos plata, com-
puesta de lo siguiente: 
1 l ibra j a m ó n . 
1 Yi id . lechón. 
1 i d . pavo. 
1 pollo asado. 
1 l ib ra t u r r ó n . 
1 pomo aceitunas. 
Nueces, cas tañas , avellanas. 
1 botella F.ioja Clarete. 
1 i d . Jerez seco ó dulce. 
1 barra de pan, y 
¡ F e l i c e s P a s c u a s ! 
El Restaurant es ta rá abierto toda la noche con cenas especia-
les, propias de N O C H E B U E N A , á precios económicos , como tiene 
acreditado la casa.—/. Fmdo y Compañía. 
3 t.-2i i m..24 
D I A E I O D E LA. M A R I N A . - E d i c i ó n de la tarde.—Diciembre 23 de 1005. 
libres á los hombres, amados á los in-
migrantes, p iotegidosá los pobres, hon-
rada la contratación, equitativas Jas 
relaciones, sociales, iguales en el dere-
cho á los hacendados y á los brace-
ros! 
Gonfiésolo: ni creo A piós juntillas á 
Chamizo y á los trabajadores que me 
escriben, ni creo que me engañan en 
sus quejas. Ahora puede dudarse de 
todo y admitirse todo. 
Posible será que, no obstante las prue-
bas qne llevaron á Dreyfnssi la isla del 
Diablo y no obstante la asombrosa 
prosperidad de Cnba, sus instituciones 
paternales y las virtudes hermosas de 
BUS moradores; es muy posible que del 
fondo de las cárceles y de las fuentes 
del trabajo veugan, no solo estudiadas 
defensas del egoísmo y absurdas exi-
gencias del proletariado, sino también 
razones que conmuevan, lamentos que 
lastimen, ayes de inocentes y just ís imas 
reclamaciones de necesitados. 
La moral, deidad augusta, nos per-
mite esas dudas y nos autoriza para 
acoger esas posibilidades. 
J. N . AllAMBUfiU. 
E l que fuma un cazador de la nue-
va marca AY Guardián, de K . Fer-
n á n d e z y Comp., que tienen su fábr i -
ca en Neptuno n ú m e r o s 170 y 172, 
no necesita morirse para i r á la glo-
r ia , por que mejores que esos taba-
cos... ¡vamos, hombre! 
K i P f f l l 
A L C O N C R E S O 
Cuatro años habían transenrrido des-
de que el germen de la liebre amarilla 
quedó extirpado en Cuba, sin que en 
todo este tiempo hubiera ocurrido un 
solo caso de la terrible enfermedad, 
originado en nuestro suelo, no obstante 
que en distintas ocasiones llegaron al 
puerto de la Habana buques infecta-r 
dos procedentes de Méjico, Venezuela 
y el Puerto de Colón. Aún más, inva-
dido New Orleans por la liebre amari-
lla en Julio del corriente año y exten-
dida á Panzacola y otros lugares del 
Sur de los Estados Unidos, fueron tan 
eficaces las medidas tomadas por nues-
tra Sanidad Marí t ima, que, continuan-
do la Isla en activo comercio con aque-
llos puertos, transcurrieron tres meses 
sin qne hubiera llegado á penetrar el 
mal en territorio cubano. A l cabo, sin 
embargo, cuando ya estaba para des-
aparecer la epidemia en los Estados 
Unidos, logró á mediados de Octubre 
introducirse entre nosotros. 
Desgraciadamente los primeros casos 
pasaron desapercibidos, y hubo tiem-
po suficiente para que la enfermedad 
se trasmitiera á otras personas. Mas 
tan pronto como la Junta Superior de 
Sanidad tuvo conocimiento de la exis-
tencia de la fiebre amarilla en la Ha-
bana, adoptó el plan más apropósito 
para combatirla, obteniendo al efecto 
del Ejecutivo la autorización para ha-
cer uso de los fondoscorrespondientes 
al Capítulo de ^Calamidades Públi-
cas," unos $39,000. 
El celo, actividad é inteligencia con 
qne la Junta ha procedido, están ple-
namente de manifiesto en el hecho de 
quedar al parecer, dominada la enfer-
medad, como lo indica la reducción 
que se advierte en el número de nue-
vas invasiones. 
Empleo la frase "al parecer", por-
que mientras haya* algunos casos, aun-
que sean pocos, no ha desaparecido el 
peligro de que éstos continúen repi-
tiéndose. Y es más, aan después que 
no se registre ningún caso, todavía sub-
siste con fundamento el temor de que 
durante el invierno los haya de carác-
ter benigno, que pasen ignorados y sir-
van luego para que el temido mal se 
reproduzca en el verano. 
Por tanto,no solo importa seguir apli-
cando con igual perseverancia las me-
didas adoptadas para lograr que no 
ocurran nuevas invasiones, notoria-
mente caracterizadas de fiebre amari-
lla, sino que es preciso mantener por 
unos cuantos meses la más estriefa v i -
gilancia en toda la Isla y disponer de 
los elementos indispensables para ha-
cerla efectiva en donde quiera que fue-
se necesario. Con este fin se debe orga-
nizar mayor número de brigadas de 
fumigación y distribución de petróleo, 
algunas de ellas preparadas especial-
mente para acudir sin demora á cual-
quier punto fuera de la Habana, don-
de se presente algún caso; establecer 
barracas para detención y aislamiento 
de algunas poblaciones; formar un 
Cuerpo de inspectores médicos para 
los trenes qne conducen inmigrantes y 
para los lugares á que estos se dirigen, 
y por último, proceder al saneamiento 
de todas las casas de la Habana y otras 
ciudades de importancia, con el objeto 
de mejorar sus condiciones higiénicas. 
Para todo ésto y para adquirir abun-
dante material de desinfección, la Jun-
ta Superior de Sanidad estima necesaria 
la suma de doscientos mi l pesos. 
En tal vir tud, el Ejecutivo, de acuer-
do con lo solicitado por la expresada 
Junta, que tiene sobre sí tan inmensa 
responsabilidad, y en vista, por otra 
parte, de que allá para el 25 del pre 
senté mes quedarán agotados los úni-
cos fondos de qne actualmente se dis-
pone para combatir la fiebre amarilla, 
acnde al Congreso exponiendo la nece-
sidüd de que so vote con urgencia un 
crédito de doscienton mil pesos, con das-
tino á los servicios mencionados en este 
Mensaje y á cualesquiera otros que 
concurran á extirpar radicalmente la 
actual invasión de la terrible fiebre, 
impidiendo en absoluto que llegue á 
reproducirse después que pasen los me-
ses de invierno. 
Palacio de la Presidencia, Habana á 
veinte de Diciembre de m i l novecien-
tos cinco. 
T. ESTRDA PALMA. 
Han fallecido: 
En Matanzas, el doctor Narciso Dá-
valos y Domínguez, juez correccional 
de aquella población. 
En Sagua, don Nicolás Vidal y Re-
yes. 
En Cienfucgos, la sefiorita Enriqueta 
de las Casas j Armas. 
En Caibarién, don Francisco Cáceres 
Santos. 
En Caraagüey, la señora Concepción 
Palomares de Sarduy. 
En Santiago de Cuba, don Cristóbal 
Branet y Soler, antiguo y respetable 
comerciante. 
Los fleMes i AMBO 
Mañana, á las ocho y media de la 
noche, continuarán en el "Ateneo" los 
interesantes dedates sobre el sufragio. 
Quedó en el uso de palabra el señor 
Juan Gnalberto Gómez. 
Inmediatamente que éste orador ter-
mine, empezarán las rectificaciones, 
comenzando el señor Varona, 
E S I . A - n t o o j o 
OBISPO Y CUBA. 
Ya e s t á n á la vista del públ ico los 
jujruetes y adornos para los arboles 
de Xavidad. 
Surtido completo y nuevo. 
AMNISTIA 
En la sesión que celebrará esta tarde 
la Cámara de Representantes se dará 
cuenta de la siguiente proposición de 
ley: 
A L A C A M A R A 
Los Representantes qne snscriben 
proponen á la Cámara la adopción de 
la siguiente Ley: 
Ar t ículo I . 
Se concede amnist ía total por los de-
litos de rebelión, conspiración, sedi-
4Úón, desobediencia, atentado á la Au-
toridad ó sus Agentes que se hubiesen 
cometido en el territorio de la R e p ú -
blica desde el 20 de Mayo de 1902, 
hasta la promulgación de esta Le}'. 
Ar t ículo I I . 
Se concede asimismo amnistía total 
por todos los delitos conexos con aque-
llos expresados en el artículo anterior 
ó que hayan sido medio necesario ó 
adecuado para cometerlos ó prepa • 
rarlos. 
Art ículo I I I . 
Desde la promulgación de esta Ley 
serán sobreseídas las causas que se hu -
bieran iniciado por la comisión de cual-
quiera de los delitos comprendidos en 
esta Ley y puestos en libertad los reos 
procesados ó acusados en estas causas, 
cesando respecto de ellos toda acción 
penal. 
Art ículo I V . 
Las dudas que surjan sobre la apli-
cación de esta Ley serán resueltas por 
una Comisión Mixta del Congreso, 
compuesta de 11 miembros, en la cual 
necesariamente tendrán representación 
las minorías. 
Ar t ículo V 
Esta Ley sur t i rá sus efectos desde su 
publicación en la Gaceta de la Repú-
blica. 
Habana, 20 de Diciembre de 1905. 
José L . Castellanos—Felipe Gonzá-
lez Sarraín—Generoso Campos Mar-
queti—Cárlos Mendieta—A. Nodarse 
—Ricardo Fnsté—Dr. José Malberti— 
Pedro Hendoza Guerra. 
La Sanidad. 
No ha aparecido ningún nuevo caso 
sospechoso de fiebre amarilla. 
Casas fumidas el día ayer: 
Compostela 46, 48 y 50.—Obrapía 
56, 58, 60 y 62.—Obispo 70.—Aguaca-
te 56, 60 (altos y bajos y 62 (altos y 
bajos.—Belascoaíu 33, 35, 37, 39, 41, 
4 1 % , 43 y 45. -Manrique 115, 117 y 
119."—25 esquina á J "casa de vecin-
dad y j a rd ín , ^—San José 134.—Aram-
buro 35.—Prado 89.—San Miguel 4, 6 
y 8.—Escobar 33.—Monte 254.—Nep-
tuno 186 y 192. 
N E C R O L O G I A . 
En Regla ha dejado de existir el 
Presbítero, D. Simón Sánchez, cura pá-
rroco del Santuario de aquel pueblo, 
desde hace algunos años. 
Descanse en paz. 
TINTURA FRANCESA VEGETAL. 
Queda color negro y castaño oseuro, es la mejor para embellecer á seño-
ras y caballeros, porque no contiene ninguna materia ofensiva; se manda por 
correo y exprés .—De venta: en las sederías El Encanto, Galiano y San Rafael, 
y en Los Precios Fijos, Reina 7 
liosa 
D e p ó s i t o : Mura l la 14%. 
U-22 
LA PRIMERA DE A6UIAR 
PANADERIA, REPOSTERIA, CAFE Y VIVERES FINOS 
de Menéndez y Hernández 
f A G U I A R 8 8 , esquina á Obispo 
En esta antigua y acreditada casa encontrarán sus numerosos marchantes toda clase de 
bebidas y dulces finos y el renombrado café, cuya fama es ya conocida. Con especialidad reco-
mendamos A las personas de (fuste los afamados vinos de Jerez, dulce y «eco, de la sin rival 
marca Molina y Compañía, siendo esta casa la única que lo importa en la Habana. 
Participamos á nuestros constantes favorecedores y al público en general, que este acredi-
tado establecimiento estar/i. como en años anteriores en esta época, espléndidamente surtida 
de todo cuanto sea necesario para una cena opípara, pues habrá—desde esta fecha—el sin 
rival lechón asado, pavos, pollos y guineas asauas, Jamón en dulce, exquisitos faisanes, &. A. 
Tambiéij tenemos toda clase de turrones, nueces, avellanas, castañas, higos y pasas. Está 
casa expende los legítimos turrones de Alicante y Jijona. 
Respecto á los precios sólo diremos que no hay competencia posible con ellos. 
Visitarnos v se convencerán. 
Siendo muchos los encargos que se nos hacen para NOCHE BUENA, suplicamos á nues-
tros numerosos clientes nos hagan los pedidos con dos días de anticipación, para poderlos 
atener con^esmero.^^ jj^p^g p0r ei TELEFONO núm. 559 y serán inmediatamente atendi-
dos, sin aumento en el precio. W.IW alt. 6 t - i l 
- O 
Nuestro amigo y compañero el re-
dactor de L a Discusión, D. Pedro M. 
Esplugas, recibió ayer testimonio evi-
dente del aprecio y las consideraciones 
de que disfruta en esta sociedad, vien-
do el número respetable de personas, 
que asociándose á su justo dolor con-
currierou á su casa para acompañar al 
cementerio el cadáver de su hijo M i -
guelito. 
Suplentes.—D. Tomás Alvarez. don 
Alberto Cremata, don Serafín Marre-
ro, don Miguel García Córdoba, don 
Rogerio Díaz, 
LA áDTTANA DE CIENFÜEGOS 
Durante el mee de Noviembre ú l t i -
mo recaudó la Aduana de Cienfuegos 
$169.051.30 por diferentes conceptos. 
No hay mala d i g e s t i ó n cuan 
do se a c o m p a ñ a la comida con 
cerveza buena, como la de LA. 
T K O P I C A L i 
iSOSTOS VARIOS. 
EN PALÁOIG 
El Secretario del Banco Español de 
la isla de Cuba Sr. D. José A . del Cue-
to, estuvo hoyen Palacio á felicitar al 
Sr. Presidente de la República, con mo-
tivo de haber sido ayer su santo, y no 
haber tenido tiempo para hacerlo per-
sonalmente como era su deseo. 
MONSEÑOR AVERSA 
Esta tarde dará un paseo en carruaje 
por la ciudad el Delegado Apostólico 
Monseñor A versa, acompañado del se-
ñor Obispo de esta Diócesis y de su se-
cretario particular. 
EN GOBERNACION 
El Jefe Ejecutivo ^el Departamento 
de Sanidad Dr. Barnet, estuvo hoy en 
la Secretaría de Gobernación tratando 
con el Sr. Freyre de Andrade, de algu-
nos pequeños detalles de las nuevas 
ordenanzas Sanitarias, que se pondrán 
en vigor muy pronto. 
A MATANZAS 
Esta tarde, á las tres, sale para Ma 
tanzas el Secretario de Gobernación, 
Sr. Freyre de Andrade. 
E N HONOR D E F R E I R E D E ANDRADE 
Anoche se reunieron en el salón rojo 
de nuestro colega La Discusión, gran 
número de Presidentes y Secretarios de 
Comités del partido moderado, adop-
tándose el acuerdo de celebrar en uno 
de los grandes teatros de la Habana un 
banquete en honor del Sr. Freyre de 
Andrade, Secretario de Gobernación. 
Este acto lo realizarán los Comités de 
la Habana por iniciativa del de Pueblo 
Nuevo, de donde es vecino y afiliado el 
Sr. Freiré. 
Quedó nombrada una comisión orga-
nizadora, compuesto de los señores don 
Fulgencio Arias, D. Mannel Sánchez 
Quirós, D. Antonio Fernández Criado, 
1>. Enrique Roig, D. Antonio Pardo 
Soárez, D. Domingo P. Valladares, 
D. Juan M . Chacón, D. Amado de los 
Cuetos. D. José M. del Portillo, D. Fe-
derico Cabrera y D. Juan de Juan, Se-
cretario. 
La comisión se reunirá mañana á los 
ocho de la noche en Estrella 50. 
En el banquete en honor del Sr. Frei-
ré de Andrado figurarán como invita-
dos los jefes del partido moderado y 
los Secretarios del Despacho. 
La reunión de Presidentes y Secreta-
rios de Comités del partido moderado, 
se disolvió después de tomar el acuer-
do de saludar al Sr. Presidente de la 
República con ocasión de celebrar ayer 
su santo. 
PERIODO ESCOLAR 
Hoy termina el período Escolar, por 
cuyo motivo quedarán cerradas las es-
cuelas hasta el día 8 de Enero de 1906, 
que volverán á abrirse. 
NUEVA DIRECTIVA 
He aquí la nueva Directiva que re-
girá los destinos del Centro de Instruc-
ción y Recreo de Santiago de las V e -
gas durante el año de 1906: 
Presidentes de Honor.—Sr. José Fer-
nández de Cossio, Dr. Mart ín Marre-
ro, Dr. José Fina Mauri . 
Presidente efectivo.—D. Adolfo M . 
Cremata. 
Vice.—Coronel. Dionisio Arencibia, 
Tesorero.—D. Sebastián Valdés. 
Vice.—D. Demetrio Rivero. 
Secretario.—D. Jnan Iglesias Bek. 
Vice.—D. Darío Grevier. 
Vocales.—D. Ignacio P iñar y Pérez, 
don Fernando del Amo, don Bibián 
A l varez y Fernández, don Amadeo 
Fernández, don Pedro Lima, doq A r -
turo Rodríguez, don Alejandro Gar-
cía, don Leopoldo Balbi, don José Pi-
no y Pérez. 
CRONICA DE POLICIA 
NOTICIAS VARIAS 
El sargento Simón Pérez dió cuenta al 
Juzgado del distrito Oeste, de haberse 
constituido en la casa número 10 de lh 
cxlle del Principe, por encontrarse allí la 
mestiza Isabel Martínez, de 21 afi»8 do 
edad, que había sido asistida p«r el doc-
tor Núnez, de una intoxicación originada 
por yodo. 
La Martínez dijo que tomó el yodo con 
el propósito de suicidarse, por estar abu-
rrida de la vida. 
Del placer que existe al fondo de la ca-
sa en qne reside don José Casado, calzada 
de la Infanta esquina á Cárlos I I I , roba-
ron un caballo que éste habla amarrado 
allí. 
8e ignora quien sea el ladrón. 
En la calle del Prado esquina á Colón 
fué detenido á la voz de ataja el moreno 
José Pérez Rodríguez, quien era perae-
ífuido por un sereno particular del mer-
cado d« Colón, que lo sorprendió roban-
do en el baratillo M Clavel, de donde sus-
trajo dinero y otros efectos que se le ocu-
paron dentro de un saco. 
El detenido quedó á la disposición del 
seüor Juez de guardia. 
En los talleres de carpintería de los 
señores Vila y C? situado en la calle 7* 
esquina J, tuvo la de?gracia de causarse 
una herida en el dedo índice de Ik mano 
izquierda, con una siermcircular, el me-
nor mestizo Angel Saenz. 
Dicha lesión fué calificada de leve por 
el Dr. Ortiz, médico de guardia en el 
hospital "Nuestra Señora de las Merce-
des". 
A l pasar por una tabla del "Arroyo 
Tadeo" en Regla, el blanco Manuel Ba-
yon, vecino de 24 de Febrero núm. 23, 
se rompió aquella, y cayendo sobre una 
piedra se causó la fractura de una pierna 
y una herida en la región inferior del 
brazo izquierdo, con pérdida de la piel. 
El Dr. Ochoa, se hizo cargo del lesio-
nado, cuyo estado es de pronóstico grave. 
Transitando por la calle de los Angeles 
esquina á Estrella, el blanco Francisco 
Castro de 73 años de edad, tuvo la des-
gracia de resbalar, y cayendo contra la 
acera, se causó una lesión de pronóstico 
grave. 
A l bajar de una habitación alta del ca-
fó "Los Peces Vivos" en el Mercado de 
Tacón, el dependiente José Barteguera 
López, sufrió una caída, causándose la 
fractura del peroné izquierdo, de pronós-
tico grave. 
El lesionado ingresó en la Casa de Sa-
lud "La Pur ís ima Concepción". 
La morena María Suárez Martínez, 
de 19 años y vecina de Dolores núm. 20, 
fué asistida de una intoxicación de pro-
nóstico grave, producida por haber inge-
rido cierta cantidad de luz brillante con 
el propósito de suicidarse, á causa do es-
tar aburrida de la vida. 
P o l i c í a del Puerto. 
Trabajando en el vapor americano 
Monierey, el jornalero José Alejo Agosto 
Ramos, se causó heridas y contusiones 
graves en la mano derecha al caerle so-
bre la misma una caja de mercancías. 
En la casa de socorro donde fué asisti-
do le amputaron ios dedos pulgar é índi-
ce de dicha mano. 
Su estado fué calificado de grave. 
En la casa del socorro del primer dis-
trito fué asistido de varias contusiones el 
estivador Benito Hernáudez, que se cau-
só al ser arrojado al agua desde á bordo 
del vapor americano Monterey, por el 
también estivador José Waíter, el que 
fué remitido al vivac, á disposición del 
juez correccional del primer distrito. 
MERCADO MONETARIO 
Plataeapaftola.... de 82% á 83 V. 
Oald^rlUa de 87 á88 V. 
Billetes B. Eap»-
floU de 4 á 4% V. 
Oro amer ioaao 1 dtj k ? 
contra eepaliol. J /3 
Oroamer. contra l 81 á Z 1 y ^ 
plata española. J ^ 
Centenes A 6»W plata. 
En cantidades.. ¿6.36 plata. 
Luises - á 6.07 plata. 
En cantidades.. & 5,08 plata. 
El peso americv ] 
no en piaU «9- Vl-31 á l - 3 1 X V. 
pañol» i 
Habana, Diciembre 22 de 1905. 
t í ?5 Au Petit París 
Se han recibido los últimos Modelos de Sonibreros, 
de Corsets, salidas de Teatro y Boas. 
Cintas, encajes, plumas y flores. 
O B I S P O N . 9 8 
alt 
Hay otras muchas novedades. 
T E L E F O N O 6 8 6 . 
t6-22 
LA H k B A N E R * 
U X I C A C O N F I T E R I A F R A N C E S A . O B I S P O N O I E R O 8 9 
Tiene el ^usto de participar á sn minierosa clientela y a l p ú -
blico en general, qne ha recibido para las fiestas del presente 
mes nn jrran surtido de a r t í c u l o s propios para dichos dias, tales 
como: F r u t a s abr i l lantadas en elegantes cestos y cajas, E s t U ' 
ches con Gallet icas J iñas ; preciosas Botnboneras, ú l t i n m nove-
dad y los afamados M a r r o n s - G l a c é . 
E S T A D O ^ I M I D O S 
Servicio de la Prensa Asociad* 
De hoy 
P R O H I B I C I O N 
Londres, IJiciembre22.—Mr. Camp-
bell Bannerman, el Jete del Gabiue-
te, l ia anunciado hoy que el Gobier-
no ha corrido las ordenes para que 
se suspenda la i n t r o d u c c i ó n de los 
trabajadores chinos en Sud Afr ica . 
I M P O R T A N T E D E C L A R A C I O N 
Los per iódicos conservadores de-
claran que este acuerdo es el más 
importante que lia tornado el Gobier-
no inglés desde la tentat iva que hizo 
de imponer el t imbre y el papel sella-
do en sus colonias norte amcricauas 
y quo dió por resultado la indepen-
dencia de los Estados Unidos. 
T R A T A D O CHINO JAPONES 
Fekin, Diciembre 2 2 . --Hoy ha sido 
firmado el tratado Chino-Japonds y 
los comisionados del Celeste Imper io 
manifiestan que se refiere dicho t r a -
tado solamente á asuntos de la Man-
churia y que carecen totalmente de 
fundamento los rumores quo han co-
r r ido acerca de una alianza entre am-
bos países . 
L A H U E L G A 
San Petersburgo, Diciembre 22--Los 
eíectos de la huelga general decre-
cretada por el Comi té Ejecutivo de 
los obreros e s t á surtiendo efecto en 
varias secciones del Imper io y s e g ú n 
noticias de hoy e s t á n ocurr iendo dis-
turbios iguales á los que tuvieron 
ctecto en el mes de Octubre, par t icu-
larmente en esta ciudad en donde 
han sido arrestados muchos obreros 
con motivo de los d e s ó r d e n e s que han 
fomentado. 
L E Y M A R C I A L 
Varsovift, Diciembre Í?*?.--Ha sido 
restablecida la ley Marcial fcn las diez 
provincias polacas, y en el decreto que 
se ha publicado esta m a ñ a n a , se re-
viste á los gobernadores de las mis-
mas de una autor idad o m n í m o d a pa-
ra sofocar los disturbios quo puedan 
ocurr i r . 
l e c c i ó n M e r c a n t U 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Diciembre S2. — Ayer 
jueves, se vendieron en la Boina de Va-
lores de esta plaza, 1.036,000 bonos y 
acciones de las principales empresas qne 
radican en los Estados Unidos. 
l i O D j a d e T í v e r e s 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
Almacén. 
16 pipas vino tinto Tnrregeosa, |59 pn 
lJSÍ & »' ^feií >« W » s 2 r 2 . ' 
211* „ „ „ f62 1os4T4. 
19 Ci „ Adroit Imbert, f 10.60 c 
43 Lí chocolate M. López A, $30 qt. 
14., „ „ „ G, ííi5qu 
38 Ul Jerez J . Lliuch, f4.25 c. 
50 C[ vino Rioja Izquierdo |1 c. 
60,. „ „ ., uiib, íl.-íñc. 
75 Ci jabón Sol, 100 lib. netas, $4.80 c 
100,, „ Estrella, 90 id. id. ;4;¿ c 
100 „ „ Añil, )5.30 c. 
50 ,, 12i& Ron Negrita, ?12.50 c. 
40 „ I2ib ginebra Bols, $11.50 c 
40 Ci butifarnun Blanes, $14 qt. 
S00 terls. manteca Cochinito *|113^ qt. 
SE ESPERAN. 
Dbre. 21 Mobila, Mobila. 
„ 21 Catalina. Barcelona y escala». 
„ 21 Saturnina, Liverpool. 
22 Prince Arihur, New Orleasa 
,, 22 Christiania, Uarabur^oy escalas 
,, 25 Vigilancia, New York. 
„ 25 Yucatán, Progreso y Veracruz. 
,, 27 Morro Castle, New York. 
,, 29 Monserrat, Ver» cruz. 
„ 30 Prinz Joachim, Hamburgo y eacalaa 
„ 30 Albingia, Veracruz y T&inpioo. 
„ 30 Watbflel, Amberes y escalas. 
„ 31 Antonio López, Cádiz y escalas. 
Enero 1" Scguraufia, New York. 
„ 1° Esperanza, Veracruz y Progreso. 
„ 2 Etona. Buenos Aires y escalas. 
3 Mouterey. New York. 
„ 3 Lugano/Liverpol y escalas. 
„ 3 Gracia, Liverpool. 
4 Conde Wjfredo. Barcelona y esc. 
,, 19 Miguel Gallart, Barcelona. 
SALDRAN 
22 Mobila, Mobila. 
., 23 Monterrey N«w York. 
„ 23 Prince Arthur, New Orleans 
„ '¿5 Vigilancia, Veracruz y Progreso. 
,, 26 Yucatán, New York. 
„ SO Monserrat, New York y escalas. 
H 31 Catalina, Veracruz. 
,, 31 Prinz Joachin. Veracruz* 
,, 31 Albingia, Coruña y escalas. 
Enero 5 Etona. Buenos Aires y escalas. 
Dbre. 
P a r a 
17552 
Éetfiüóé, j j C a J^íabanora/ Obispo n ü m . 89 
26t-8 
(ITERO Y (¡OLOMIMS 
F O T O G R A F O S , S A N R A F A E L 32, 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por U N PESO. 
E L T I E M P O 
Haf>ana, Dh'iembre SI fie 1905. 
En la oficina de la Estación Meteoro-
lógica de la llepública, se nos han facili-
tado los siguientes datos sobre el estado 
del tiempo durante el día de ayer: 
ilMáxi MíniMed 
PUERTO DE_LA HABANA 
BÜOUE8 DE TRWESIA. 
LLEGADOS 
Dia 21: 
De New Orleana^ en 2 día:, vap. am. Chalmet-
te, cap. Birney, tons." 3205, con carga y pa-
sajeros, á M. B. Kingtbury. 
De Marsella y Ciertí'uegos, en 78 días, barca 
italiana Paola Madre, cap. Aiguarorú, to-
neladas 1057, con Alfarería, ¿ R. iJussacq. 
De C. Hueso, en 10 horas, vap. am. Martini-
qne, cap. Dillon, tons. 996, con farga y 10 
G. Lawon, Ch. y Comp. 
De Pascagoula, en 6 días, gol. ara. Neremberg, 
cp. Cárter, ton. 310, con madera á Ignacio 
Cía y Cp. 
Dia 22: 
De Mobila, en 2 días, vp. cub. Mohila, capitán 
Walcott, con carga v pasajeros á Luis V. 
Placé. 
De Marsella, en S6 día?, bca. eso. Nautilo, cp'. 
Schiafino, ton. 1500, con tejafi á Dussaq y 
Comp. 
De Nueva Orleans. en 2 dia?, vn. ing. Prince 
Arthur, cp. Kennev, ton. 20i0, con carga y 
pasajeros á M. B. Ivinsbury. 
De Guanta, en c,^ Ú'AZ. \ p. ai.n. Ande's capi-




Füadelfia, vap. ngo. Falco. 
New York, vía Nuevitus, v ap. cub. Curityb». 
Día 22: 
Cayo Hueso, vap. am. Martinique. 
Matanzas, vap. al. Mimi Horn. 
ManzaDilio, vap. cubano Cienfuegos. 
N. Orleans, vap. am. Chalmette. 
Termómetro centígrado.. 24.4 22,2 ¡23.3 
Tensión del v a p o r dej 
agua, m. m pi.2518.82|2k08 
Humedad relativa, tan-
to p £ 95 86 90 
Barómetro corregido J 10 a. m. 763.48 
m. m 1 4 p. m. 761.78 
Viento predominante S. W. 
Su velocidad media: m. por se-
gundo 3.3 
Total de kilómetros 291. 
Lluvia, ra. ra 25.ó 
Esta mafíana entraron en puerto los 
siguientes vapores: el Mobila, del puerto 
de su nombre; el inglés Prince Arthur, 
de Nueva Orleans, y el alemán Andes, 
de Guanta, los dos primeros con carga 
general y pasajeros y el último con ga-
nado. 
También entró en puerto hoy la barca 
italiana-iVaií¿i¿o, coa cargamento de te-
jas. 
Ayer salieron para Filadelfia el vapor 
noruego Falco y para Nueva York el cu-
bano Curityba. 
Hoy saldrán para Cayo Hueso el vapor 
americano Maríinigue; para Matanzas, 
el alemán Mimi Horn; para Manzanillo, 
el cubano Cienfuegos, y para Nueva Or-
leans, el vapor americano Chabnette. 
Ayer el vapor americano Mascotfe, al 
efectuar su salida para Cayo Hueso y 
Tampa, acortó la marcha al pasar por 
frente á Inspección del Puerto, con ob|e-1 nfuuero de los electos para constituir la 
to de tomar la correspondencia, la que nueva Junta Directiva para el próximo 
fué conducida hasta el mismo en un gua- año de 1!)06, ha de ser un Vicepresidente 
daño. y veintidós Vocales, en consonancia con 
GANADO lo que determina el párrafo tercero del 
E l vapor americano CAa^nc^e trajo de artículo 19 del citado Reglamento, P*1"* 
Nueva Orleans 24 ínulas, para F. Woife. | sustituir á les quo por sorteo les ha co-
De Mobila trajo el vapor cubano de 
igual nombre para los señores G. Law-
ton, Childs y Cp., 3 toros, 23 vacas y 17 
crías, y para don F . Wolfe, 47 vacas y 37 
crías. 
Consignado á los señores Siíveira y C?, 
trajo de Guanta el vapor alemán Andes, 
929 toros y novillos. 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
>De Mlami y Key West, en «1 vapor america»© 
Martinique: 
W. H. McGrat y 3 de fam.—P. N. Frant-J. 
Handel y señora—G. M. Napier—J. M. 
García. 
SALIDOS 
Para C. Hneso y Tampa, ea el vap. amcrcano 
Mascotte: 
Sres. Alejandro Zaldivar—José do la Cruz 
Leal—Gabriel Carranza v HeSOc*—Isidora N. 
Peynardo—tí. N. Vale—j! OUo—Manuel Gar-
cía—X. Rodríguez—Martín Yaun?. 
Buques despaclnios 
Cayo Hueso y Tampa, vap. am. Mascotte, por 
G. Lawton, Ch. y Comp., con 4 pacas y 79 
tercios tabaco y 1 caja dulces. 
Cayo Hueso y Tampa, vap. am., Gussie, por 
J. McKay, con 83 tes. tabaco, 6 ncs. pláta-
nos, 14 btos. viandas y frutar.. 
Matanzas, vap. al. Mimi, por Schweby Tell-
mann, de tránsito. 
Manzanillo, vap. cubano Cienfuegos, por Zaldo 
y Comp., dé tránsito. 
New York, vía Nuevitas, vap. cubaao Curity-
ba, por L.V. Placó, con 12.9;0 sacos azúcar. 
Buques con rejistro acierto 
Nueva York. vp. ing. Bartnon. por L. V Plaoé 
Veracruz y esb., vap. am. Esperanza, poi1 ZaJ-
do y Comp. 
New York, vap. ara. Montcrre3-, por Zaldo y 
Comp. 
Mobila, vap. cub. Mobiln. por L. V. P^acé. 
Aperturas de ^g'istro 
Delaware (B. W.) vp. ncro. Falco, por Luis V. 
Placé. 
New York. vap. ara. Niígara,' por Zaldo y C! 
New Orleans, vap. ing. Prince Arthur, por M. 
B. Kingsoury. 
C A S I N O E S P A Ñ O L 
D E LA. H A B A N A . 
S E C R E T A 11 I A 
De conformidad con lo que preceptúa 
el artículo 20 del Reglamento, de orden 
del sefior Presidente se cita á Junta ge-
neral de elecciones para el domingo -* 
del actual, á las doce en punto del día; 
advirtiéndose íí los señores socios, que el 
P 
E l Bosque ( Bolonia 
S 
Es tan extenso el surtido en este 
a ñ o . qne excede á toda ponderac ión . 
En bisenit, terra-cotta, bronces y 
metalcs blancos, recibió esta impor-
tante casa lo mas selecto y lo iu&| 
acabado del arfe. Ün joyas tienen 
un surt ido cscogrido. De jusrueteria 
sólo diremos que hay una coleceum 
tan grande y escogida para el recreo 
Ue los n iños , que aquella casa mejor 
parece una exposición penuaueute 
que a lmacén de juguetes 
¡Al BOSQUK, al BOSQUE, seño-
ras, caballeros y niños! 
¡ L recrearse al BOSQUE! 
C2.319 D.-l l 
rrespondklo cesar, y cuyos nombres se 
encuentran consignados en el anuncio de 
convocatoria colocado eji la puerta de la 
Secretaría dé este Casino. 
Habana, 15de Diciembre de 
IMCÍO Solí*. 
E l ÍAÍBTCOBANfl 
En AGUACATE G0, acaba de abrir^ 
en estos últimos días un estabkH-um^ 
de sombreros femeninos, bajo la direc-
ción de las, afamadas modistas de eom-
breros señoritas Pont.. . 
Como allí es todo nuevo y elegante, i a 
señoras y señoritas que deseen atl<lul^0 
bonitos sombreros para Pascuas y A' 
Nuevo, pueden pasar por EL J A n D -
CUBANO en la seguridad de que sera 
complacidas. . x 
Sritas. Ponte, Agnncatc G0, esquina 
Obispo. 18124 |-2* ^ 
APOSTOLADO D E B E L E N 
E l domin-o 24, á las 7, tendrá lugar 1* « f 1 ^ 
nión trenerai del Apost-olado. y á la* 8 
la mia» solemne con sermón, que P f̂ eCo-
nuestro Director, el R. P. Arbeioa. o« 1 
mienda la asistencia ti los asociados. A. M. D. G. ^ ' 1 ,23 
180S3 2m.-22 2 U f 
DIAPJO D E LA. MAEIN 'A . -Ed ic ión de la tarde.—Diciembre 22 de 1905. 
i 
^ J i J\r.—iPor qné se dice: ^Llamar 
á Cachano coa dos tejas?" ¿Quién era 
eSe Cachano» 
Según leo en el Averiguador, Cachano 
fué un antiguo alfarero de Alcorcoa 
qiu; tenía la maña de hacerse el sordo, 
cada vez que llamaban para algo que 
Do le reportaba iuterés alguno. Sola-
mente se apuraba cuando oía el ruido 
de algún objeto de barro que se rom-
pía. Así es que cuantos le conocían ese 
flaco, solían cojer dos tejas y las gol-
peaban una con otra, simulando un vaso 
que se rompe. Entonces salía Cachano, 
cuidadoso de saber si se le había roto 
alguna pieza. De ahí viene que cuando 
6e quiere interesar á uno para que 
atienda se dice: puedes llamar á Ca-
chano con dos tejas. 
C. O.—Los cubanos son inmunes res-
pecto á la fiebre amarilla; pero esa in-
munidad á^memZ no impide que ocurra, 
comorítra excepción, algún caso de dicha 
enfermedad en los nacidos en Cuba. 
Tina aficionada.—^ personaje deMe-
fistófeles en el Fausto lo desempeña un 
bajo cantante y no un barítono. 
Una araucana.—Para ser contestado 
en una pregunta de esta sección, no es 
necesario ser suscriptor; pero sí es ne-
cesario que la pregunta no sea boba. 
JT. M. H.—Octavio Feiullct fué un 
buen novelista fraucés, de esos qne lla-
man de salón, que produjo obras de 
corte fino y delicado á propósito para 
]as familias. Monsieur de Camors, es una 
de las más notables, por la delicadeza 
de sentimientos que expone en sus per-
sonajes. 
Juvendl.—Tengo apostado con un 
compañero que á las veinticuatro horas 
de haber escrito la frase bajo el punto de 
vista, me saldr ían lo menos dos cou la 
réplica de que esta frase no está bien 
dicha; y he ganado la apuesta. Son tres 
las cartas que he recibido con la ad-
vertencia del caso. Académicamente es 
condenable la frasecilla, pero á pesar 
de esto, el uso la signe imponiendo. 
Merchán y Bobadilla sostuvieron sobre 
el particular una larga polémica, y no 
se ha sacado en limpio si diremos lajo 
6 desde el punto de vista. Son cosas que 
escapan de la pluma sin pensarlo, aun 
en los que condenan este vicio. 
—He recibido dos réplicas advir-
tiendo que Vi ta l Aza, según él mismo 
declara, no nació en Mieres del Cami-
no; pues en unos versos dice: 
A l despuntar la mañana, 
tras una noche serena 
y en fecha ya muy lejana, 
nací en la Pola de Lena 
hermosa vi l la asturiana. 
Eesolví la pregunta consultando á 
í tres astures de nota, y los tres me dije-
1 ron que V i t a l Aza nació en Mieres del 
| Camino. Al lá ellos. Les he leido la 
, réplica, y uno de los mieristas está en 
duda si V i t a l dijo en guasa lo de Pola 
¡ de Lena por la fuerza del consonante. 
L á M P A M S BE BRONGl 
modernistas para gas y luz 
léectrica, imitando rosales, ma-
i langas j parras. Grande y co-
losal surtido, todo del mejor 
gusto. 
J. B O R B O L L A , C O M P O S T E L A 58. 
C-2231 1 d 
Academia Jordá 
Ya lleva más de un mes de traslada-
da á s u nuevo domicilio de Prado 113, 
la antigua academia de canto y decía 
mación que lleva el nombre, enaltecido 
por la Crítica de Europa, de su insigne 
autor, el reputado artista don Enrique 
Jordá . Y en ese tiempo transcurrido 
ua visto ensancharse su esfera de ac-
ción ese centro docente del Arte, debi-
do no solo á su amplio y bien situado 
local y al alto cancepto de que como 
profesor disfruta el ma'estro Jordá , si-
no también al concurso que le prestan 
otros profesores que concurren con él á 
la noble tarea de contribuir al mayor 
.esplendor de las artes del canto, la mú-
sica y la declamación. 
El Centro Musical Jordá ha salido 
del círculo amplio del centro, para con-
sagrarse, á par qne á la enseñanza de 
éste y de la declamación, que es su in-
separable compañera, á la del idioma 
italiano, que debe poseer todo el que 
aspire á interp^trar las obras musica-
les. Y tras el idioma, la declamación 
y el canto viene la música instrumen-
tal, qne también se enseña en aquella 
simpática casa, vecina de la nuestra 
del DIARIO. 
El Sr. Jordá. artista de universal 
reputación, que ha cantado con cantan-
tes de tanto renombre como la Patti y 
Kashman, ha ténido la atención de 
ofrecer su Centro Musical á la Asocia-
ción de la Prensa de Cuba, cuya D i -
rectiva acqrdó en su última reunión 
darle un expresivo voto de gracias por 
tan deferente oferta, qne aprovechará 
en su oportunidad. Recíbalas nuestras 
también por su galantería para con 
nosotros, expresada en la delicada car-
ta que ha tenido la atención de enviar-
nos. 
Beba usted cerveza, pero pi-
da l a de L A T R O P I C A L . 
DE PROraCIAS 
H A B A N A 
DE BATABAÑÓ 
1S Diciembre de 1905 
En la tarde de ayer fueron traslada-
dos desde la iglesia de este pueblo al 
nuevo panteón del cementerio, ios res-
tos de varios már t i res que murieron en 
campaña, y que ya en 10 de Febrero 
de 1901 se había efectuado la misma 
ceremonia, en uno erigido en la plaza. 
El acto fué iniciado por el Centro de 
Veteranos de esta ciudad, y desde el 
día 15 por la tarde se depositaron en 
la capilla ardiente en una casa particu-
lar, siendo los seis sarcófagos cedidos 
por el Ayuntamiento. 
Asistieron infinidad de comisiones 
de todos los centros y corporaciones, 
el pueblo en masa del Surgidero y de 
éstos sin distinción de clases ni mati-
ces. 
Se depositaron varias coronas, entro 
ellas una que tenía la dedicatoria si-
guiente: " La Colonia Española de 
Batabanó, á los márt i res cubanos7'. 
También asistieron los colegios mu-
nicipales de ambos poblados con sus 
profesores. 
E l acto resultó solemnísimo, ó impo-
nente la manifestación, por el gran nú-
mero de concurrentes. 
E l corresponsal. 
SANTA C L A R A 
ENFERMO 
Desde hace días se halla guardando 
cama en Cien fuegos, molestado por 
pertinaces fiebres, nuestro estimado 
amigo el Presidente de la Colonia Es-
pañola, señor Víllapol. 
Celebraremos su pronto restableci-
miento. 
LAS VENTAS E!í LA C A L L E 
En la noche del lunes celebraron una 
junta los dueños de tiendas de ropa, 
sedería, quiacaila y almacenes de Cien-
fuegos, con el propósito de acordar la 
supresión de los dependientes de la 
calle, por creer que dicho acuerdo es 
de conreniencia para el comercio. 
Todos estuvieron conformes menos 
uno; y esto impidió que el propósito de 
la junta se cumpliese, pues no siendo 
unánimi el acuerdo no puede llevarse 
á la práct ica. 
E L DOCTOR AB;.iTL 
Se encuentra en S.igua, de regreso de 
su viaje á París , el doctor don Agustiu 
Abr i l y Letamendi, mél ico de la Colo-
nia Española. 
TRABAJO CIENTÍFICO 
El señor Perna ha empezado en la 
Casa de S i lud de la Colonia B-ípañola 
de Cien fuegos, uno-* experimentos que 
han de culminar con la ratificación de 
lo que asevera el Departamento de 
Agricnltura de los Estados Unidos, en 
su últ imo Yearbo)k, ósea que una mez-
cla de cal, azufre y sal, impide que en 
el agua se desarrollen las larvas de los 
peligrosos mosquitos. 
Los experimentos se hacen en vasijas 
de cristal de diámetros diversos, en las 
que se espolvorea la mezcla citada, 
que forma una tenue película sobre el 
agua. 
El resultado de los experimentos se 
dará conocer á la Directiva de la Co-
lonia Española y á la Junta Local de 
Sanidad. 
LOS TABAOITEROS 
En la mañana del martes estuvieron 
conferenciando con el Alcaide de Oien-
faegos, los fabricantes al por menor de 
tabacos de aquella ciudad. 
Trataban de realizar una manifesta-
ción pública pira protestar del proce-
dimiento que con ellos se signe por los 
inspectores para comprobar la exacti-
tud de sus existencias, y de las creci-
das multas que se les imponen por 
cualquier error propio de su descono-
cimiento de la contabilidad y do las 
disposiciones reglamentarias. 
El señor Viójja logró disuadirlos de 
sus propósitos, dándoles sanos y p i u -
deutes consejos á ese objeto. 
C A M A G Ü E Y 
E L ARZOBISPO 
El día 15 llegó á, Ciego de Av i l a , 
proced/ínte de Morón, á donde fué á gi-
rar una visita pastoral, el l imo, señor 
Arzobispo de Santiago de Cuba, don 
Francisco de P. B irnada, quien pasó 
gran parte del dia en la pintoresca co-
lonia '-Ceballos'7, visitando los plan-
tíos de naranja y eftfta: 
E l tren que conducía á s u Urna, sufrió 
un accidente que pudo acarrear graves 
consecuencias, pues á un ki lómetro 
antes de llegar á Ciego de Avi la , se 
descarr i ló el carro de pasajeros, el cual 
pasó la última alcantarilla ya descarri-
lado, desprendiéndosele las ruedas, 
hora en que advirtieron el incidente, 
evitando á tiempo una desgracia. 
9I/ans¿ón tñeal de 9/felchor, Saspar y Baltasar 
mi tersonajes trajeron para este popular Bazar, los más Capricliosos y E e c r e a t í í o s J n p t c ] 
para l o í o el i m á o M a n t í ! ae C M 
Vedid , venid 
todos ¿ a d m i r a r 
tanta 
preciosidad y á 
la vez os 
obsequiaremos 
con las 
papeletas d é l a 
r i fa de 
D O S 
Graii les L O T E S 
ae J n p e í e s 
que se sortea-
r á n como en 
años anteriores 
en el d ía de los 
Santos Reyes 
E l estaMecimiento más popular de la Isla de Cnba. Obispo 85, entre Compostela v Aguacate 
Ko hubo que lamentar la más leve 
contusión y el carro quedó abandonado 
en la vía. 
Acompañaban al Sr. Arzobispo su 
Secretario y hermano, los padres Sal-
daña y Cano, Sres. Maribona, García 
Martí , y representaciones de Morón. 
Su l ima, siguió viaje para Jatiboni-
co y Arroyo Blanco, donde permanece-
rá varios días practicando la confirma-
ción y á su regreso en Jatibonico. si 
así lo solicitaren. 
INCENDIO 
El lunes, como á las once de la no-
che, fué pasto de las llamas en Cama-
güey, el antiguo establecimiento de 
ropas y sedería Kl Vapor. 
El Cuerpo de Bomberos do Cama-
güey se estrenó esa noche y probó que 
cuenta con bomberos aguerridos, y des-
preciando todo peligro supo colocar su 
nombre muy en alto, salvando de que 
la conflagración destruyera toda la 
manzana. 
Los establecimientos colindantes La 
Filosofía del giro de ropas y L a Moda 
de sombrerería, fueron desbalijados, 
en previsión de que á ellos se comuni-
cara el incendio. 
A la hora de haberse este iniciado 
quedó localizado. 
E l establecimiento quemado estaba 
asegurado en veinte mil pesos en dos 
Compañías de Seguros, siendo de la 
propiedad de don Ceferino Diaz. 
El señor Díaz se embarcó en la ma-
ñana del mismo día con rumbo á Minas 
y el Ingenio '"Senado", dende posée 
otro establecimiento. 
En Ja tienda dormían cuatro depen-
dientes, que fueron detenidos. 
Hubo catorce casos de contusiones y 
principios de espasmo. 
La Guardia Rural y Policía M u n i -
cipal y buen número de paisanos con-
tribuyeron á la extinción del incen-
dio. 
Libros recibidos en L a Moderna 
Poesía : 
Lo contencioso administrativo, por 
Caballero. 
La materia contencioso administra-
tiva, por González. 
Geometría elemental, por Kouché. 
Todo en broma, por Vi ta l Aza. 
Tablas de Lagarítmos, por Lalande. 
Guía del Industrial, por Maymó. 
Espí r i tu del Derecho Eomano en 
cuatro tomos, por Ihering. 
Gasógenos y motores de combustión, 
por Sainz. 
Becopilación de tratados en tres t o -
mos, por Ovalle. 
Código Civ i l Español. Décimo tomo, 
por Manresa. 
El porvenir de España, por Angel 
Gavinet. 
Pedagogía Social, p o r M . Rodríguez 
Navas. 
Historia general, M. Sales y Ferré . 
Andrés Cornelio, por Paul Bourget. 
Geometría anal í t ica , por Mundi. 
Sección de cosas, por G. Colombo. 
E l que toma la cerveza negra 
de L A T R O P I C A L compra l a s a 
lud para el cuerpo y la a l e g r í a 
para e l e s p í r i t u . 
ODELOS PARA 1906 
F A B K I C A D O S P A R A 
L A G R A N A D A 
OBISPO 20, ESQUINA A CUBA. 
L a C a s a Mercadal 
SAN R A F A E L , 35 
o 2858 
i r 
dncño de osas afamadas peleterías, recibe 
S ÉfM A N A L M E X T E 
grandes remesa? de superior calzado, de alta 
novedad, de glacé, charol, pieles de color, cor-
tes y formas 
H U E V O S C O M P L E T A M E N T E 
de los afamados fabricantes de los Estados Unidos 
Banister , 
C.2Í7 
í K - o v e r , 
Krippendorff, 
R f l e r r i a m 
y otros de quienes únicamente reciben 
. R A F A E 
2 5 
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CADENA ETEMA 
novela histórico-social por 
C A R O L I N A I N V E R N I Z Z I O 
(reta novela se vende en "La Moderna Poe-
Bía," Obispo 135) 
I CONTINUA) 
u—Yo—respondí, —abra usted. 
tardó en hacerlo y pareció más 
Aprendido que asustado al ver á mi 
i espalda al compadre Sante, á los dos 
Uozoa v á los carabineros. 
¿Qué ocurre! ¿Qné desean uste-
des?—pregnntó absorto. 
u—¡Dónde está mi hijo? 
11—¿Mi marido? 
u—Hable uno sólo, ó no entenderé 
^ d i j o mi padre;—¿qné sé yo de su 
m^ndo, ni de su hijo? 
kí—¿No le citó usted esta noche?— 
Aclamé.—Yo he leído la carta. 
U—Estás loca, Juanita. 
"Me retorcía las manos. 
"—No me engañé; mi Pedro ha 
i ^ e r t o . Estov segura. 
"—Bueno, déjenos entrar en su casa 
y nos explicáremos—dijo el sargento á 
mi padre, apartándole de la puerta. 
"En el zaguán estaban la Simona y 
^ hijo; éste, acurrucado junto á la 
^liiuenea, comía tranqnilameute un 
^dazo de pan: la Simona se ocu-
P b̂a en lavar platos. 
me "Con nn impulso irresistible 
arrojé sobre el monstruo. 
' 4<—Dime, ¿qué has hecho de mi ma-
rido?—gri té ,—porque tú eres su ma-
tador. 
^En vano intentaron calmarme. 
"—Sí , es él el asesino—rugía yo.— 
Devuélveme á mi Pedro; lo qnifro. 
" E l monstruo me miraba uou los 
ojos muy abiertos sin responderme. 
"—¿Y por qué le habr ía asesinado? 
—me preguntó el sargento. 
"En alta voz, convulsa, referí el 
atentado brutal de aquel miserable, 
sus amenazas terribles contra Pedro. 
" M i suegro me miraba severamente. 
í<_Debiste decirlo antes, Juanitu. 
^ _ S í , pero Pedro rae lo prohibió. 
Yo siempre pensaba que un día ú otro 
acabaría por realizar su venganza. 
. " L a Simona salió en defensa de su 
hijo y me colmó de improperios. 
"Martinet callaba. 
"—¿Hablarás al cabo, ó quieres que 
te arranque la lengua?—dijo el sar-
gento. 
" E l monstruo, gimiendo, balbuceó: 
"—No entiendo; nada sé; no he 
visto al señor Pedro; la Juanita se en-
gaña. 
"—¡ A y de t í ! ¡ay de vosotros—dijo 
el sargento—si no lo encontramos vivo! 
Ahora, en vez de perder el tiempo 
charlando, busquémosle. 
"Xo atino á describir, señor Pozzo, 
mi estado de ánimo, ni la desespera-
ción de los padres de Pedro en aquel 
día entero, ocupado en indagar la 
suerte de mi marido. 
"Caía la tarde y regresábomos á la 
granja desesperados y faltos de fuerza, 
cuando un chiquillo salió á nuestro 
encuentro mostrándonos un sombrero 
empolvado que .recogió en el bosque, á 
orillas de un barranco. 
"Lo reconocimos enseguida: era de 
Pedro. 
"No cabía duda. 
" H a b í a ssdo asesinado. 
"Lancé un grito de fiera herida, 
mientras el padre de Pedro, anonadado 
por el dolor, lloroso, aniquilado, se 
entregaba á la desesperación. 
"Regis t ráronse los bosques inútil-
mente durante dos días, y solo en la ' 
m a ñ a n a del tercero encontraron el ca-
dáver de Pedro; oculto en un espeso 
matorral. 
"Su cuerpo estaba horriblemente 
mutilado." 
La señora Ghiglieri no pudo conte-
ner sus aflictivos sollozos. 
El señor Pozzo la miró experimen-
tando profunda compasión. 
—Suspenda su relato. Otro dia lo 
cont inuará—dijo. 
— No. no, prosigo. Ya pasó. 
" J a m á s olvidaré e l horrible espec-
táculo que presencié. 
" ¡Oh pobre y adorado Pedro, no 
merecía tan lamentable fin. 
"¿Por qué el infame no me mató á 
mí?" 
—¿Fué Martinet el asesino? 
—Sí, é l : detenido confesó su crimen: 
¿y á qué no sabe usted lo que fué ca-
paz de decir? 
—Diga. 
— F u é tan infame que afirmó que yo 
le había amado antes que Pedro y que 
su venganza era, por consiguiente jus-
ta. 
—¿Y le creyeron? 
—No, mi honradez era notoria; pero 
sin embargo, mis suegros me aborre-
cieron. 
" E l asesino de Pedro fué también 
mi asesino mo ral. 
".Mártinet salió de la causa conde-
nado á cadena perpetua. 
"Mis suegros, tan buenos siempre 
paracanmigo, y á los que yo amaba 
tanto, me mandaron á casa de mis pa-
dres. 
' ' A l principio no pude darme cuen-
ta cabal de mi situación. 
"Viv ía como atontada. 
"Carecía por completo do inteligen-
cia, de perspicacia y de valor. 
•Mi padre, después de la condena 
del monstruo, tuvo miedo á la Simo-
na, y no obstante sus ruegos y amena-
zas, la echó de la casa. 
"Esta abandonó el país, jurando 
que volvería para vengarse. 
"No la vimos más. 
"Pero la miserable se vengó al par-
t i r . 
"Después sabrá usted cómo. 
" M i padre se mostraba más afable 
conmigo; pero mi inerte corazón per-
manecía insensible. 
"Una mañana, cuando nadie lo espe-
raba, se presentó en nuestra casa mi 
hermano. 
"Estaba hecho un buen mozo, y aun-
que usaba traje de labriego, en su per-
sona toda adivinábase el bienestar. 
" M i padre le acogió fríamente, pero 
yo encontré alivió á mis penas, lloran-
do en sus brazos y hablándole de mi 
pobre Pedro. 
" M i hermano, sabedor de todo lo 
ocurrido, se compadeció de mí sincera-
mente. 
"Venía á solicitar de mi padre per-
miso para casarse con una honrada 
muchacha, criada de sus mismos amos. 
"Faustino manifestó tener algunos 
ahorros, pero esperó el auxilio de mi 
padre. 
" E l viejo montó en cólera y le arro-
jó de su casa, diciéndole. 
"—Cásate con quien quieras, pero 
no cuentes con un céntimo mió. He 
trabajado, trabaja tú y quí tate para 
siempre de m i presencia. 
"Intervine en vano, 
"Las resoluciones de m i padre eran 
irrevocables. 
"Eegaló á mi hermano algunas jo-
yas para su novia; todo cuanto poseía, 
pues al abandonar á mis suegros, no 
quise llevarme nada. 
"Canservé como recuerdo el anillo 
nupcial que Pedro me regaló-
l o s años transcurrieron sin traer 
para mi vida cambio alguno notable. 
Vivía enteramente aislada, pensan-
do siempre en m i Pedro. 
"La única persona con la que ha-
blaba de cuando en cuando, y que me 
visitaba, era una tal Taccona, vieja 
guardiaua de cabras, cuya cabaña si-
tuada en la sima del monte, servía de 
punto de descanso á los forastero-i que 
visitaban aquellos lugares. 
Bebía una poca leche, respiraba el 
aire puro, y después de. permanecer un 
poco rato, par t ía contenta. 
UY la vieja, con la propina de los 
extratijeros, podía siempre economizar 
y vivía feliz. 
"No veía á nadie más. 
"Con mi padre no cambiaba dos pa-
labras en todo e l dia. 
" M i hermano me escribió frecuente-
mente. 
"V iv í a feliz con su mujer, pero en 
la mayor estrechez. 
"Tenían hijos, pero no cousiguieron 
ver crecido á ninguno. 
"Todos morían á los pocos mesea 
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Siempre el amor.... 
Esta vez ea uua noticia qne se comen-
ta muy agradablemente en el gran mun-
do habauero. 
Se trata de la señorita Adolfina V ig -
•au, tan espiritual, tan delicada, cuya 
mano ha sido pedida por el simpático 
joven Julio de Cárdenas y Echarte. 
Pertenecen los novios á dos familias 
de las más estimadas y más distingui-
gnidns de esta sociedad. 
¿Cómo no recibir con regocijo la nue-
ra de su compromiso? 
A ios dos, mis felicitaciones. 
• * 
Tómbola. 
Signen con entusiasmo los preparati-
ros de la krrmese qne han organizado 
flamas dist inguidísimas de nuestra so-
ciedad para estas Pascuas. 
El patio del colegio de Belén queda-
rá transformado de un momento á otro 
en bazar espléndido. 
Se empieza á nombrar las comisiones. 
La que correrá con la cantina la for-
man las sefíoritas Jnanilla Dn-Quesne, 
Blanqnita Fernández de Castro, Nena 
Beltrán, Teté Robelin, María y Conchi-
ta Choma.t y María Juanay Lolita Fer-
nández D o m i n i c i s . * ' " 
Un grnpito delicioso. 
Celébrase hoy en el colegio de María 
Luisa Dolz la fiesta anual de la distri-
bución de premios. 
Está señalada para las ocho de la no-
che, en el mismo local del plantel y ba-
jo la presidencia del señor Freyre de 
Andrade, Secretario de Gobernación é 
[nstrucción Pública. 
Muy interesante el programa. 
Véase aquí : 
Discurso por la Directora. 
Distribución de premios de Aplica-
ción. 
L a Ciencia, recitación por la alurana 
Consuelo Forníindez. 
Distribución de premios de Buena Con-
ducta. 
1 i -foria, Nocturno, de Richards, por 
la alumna Guillermina Gardner. 
Distribución de premios de las diver-
sas asignaturas. 
Harry and the post guide, recitación por 
la alumna América Carol. 
Distribución de premios á las alumnas 
graduadas de maestras. Premios al Mé-
rito, Medalla de Honor y Diplomas de 
Curso completo. 
Chanson Ballade. deBachmann, por la 
alumna Mercedes Castellanos. 
Distribución de premios concedidos por 
la Alianza Francesa. 
L a distrihutiondes prix, recitación por 
la alumna Herminia DoJz. 
(a) Mariposa. t i r o i i t . 
(b) Vals BrUlanie. ] SSXknez-
Jíapsodia Húngara, Listz, por el pro-
fesor Gonzalo Núñez. 
Pantomime of nearer my god tothee, 
por las alumnas Ruz, Mari l l , Carol, Fer-
nández, Paniagua, Varona, Dolz, Ma-
chado, Padrón, Candela, Fernández y 
Medoros. 
Marcha final por el profesor Gonzalo 
Núfíez. 
Dos discursos más. 
Hablarán los doctores Enrique José 
Varona y Lincoln de Zayas. 
No faltaré. 
* 
Otra fiesta esta noche. 
Y fiesta del gran mundo que es la 
nota saliente de nuestra actualidad ele-
gante. 
Se celebrará en los salones de la muy 
amable y muy distinguida dama María 
Lnisa Ponce de Pár raga para presenta-
ción de su hija Margarita. 
Acaba de llegar de los Estados Un i -
dos y es una criatura encantadora. 
• * 
Y uua boda. 
La boda de la señorita Isabel Piedra 
y el sefior Angel M. Areñas que se ce-
lebrará esta noche en el templo de Mon-
serrate. 
• Hora: las siete y media. 
Se habló, á modo de rumor, de una 
gran soirce en el palacio de la Secreta-
ría de Estado y Justicia en los prime-
ros días de año. 
Nada hay de cierto. 
Lo único que proyecta el doctor Juan 
Francisco O'Farr i l l es ofrecer un ban-
quete en honor del cuerpo diplomático. 
N<J se habla por ahora de ninguna 
otra fiesta de carácter oficial. 
• * • / 
La función de la Prensa. 
L'eva nota el distiugnido compañero 
do L a T>':ficii8Í6n y mi amigo de siempre 
seííor Héctor de Saavedra de las per-
sonas que se le acercan en demanda de 
localidades para la fiesta teatral que se 
organiza en Marrí á beneficio de la 
Asociación de la Prensa. 
A esta fecha tienen ya pedido palcos 
los señores Fernando Freyre de Andra-
de, Eduardo Dolz, Ignacio Weber, Jo-
sé Genaro Sánchez, Luís Abad, Ernes-
to Pérez de la B i ra , Edelberto Farrés , 
Eloy Martínez y Manuel María Coro-
nado. 
El director del DIARIO DE LA. MAEI-
NA también tiene encargado un palco. 
Uno de los números del programa es 
la zarzuela Marina, cantando cada acto 
un cuadro distinto de artistas, con la 
novedad de que la señorita Esperanza 
Pastor se presta á representar el papel 
de capitán. 
Habrá una parte de concierto, breve 
y escogidísima. 
Y el gran clou de la noche, según 
anuncia el querido colega, consistirá en 
un monólogo satírico de actualidad que 
está escribiendo un caracterizado miem-
bro de la Asociación de la Prensa. 
Fál tame decirlo-
La función está señalada para el 2 
de Enero. 
Ya d i cuenta, días pasados, de un 
concierto que se prepara en la Acade-
mia-Massanet con el concurso de sus 
alumnas más aventajadas. 
Se celebrará, definitivamente, el úl-
timo sábado de Diciembre. 
Por la noche. 
En la moderna y elegante morada de 
la distinguida señora Josefa Vivó de 
Miró se celebraron el lunes dos fiestas. 
La primera, el bautizo de uno de sus 
nietos, el hehé José Francisco Luis, hijo 
de Amelia Miró de Massana y de José 
J. Massana y Castro. 
Sus padrinos, la bella dama Ttfíá 
Blanco y su esposo D. Cipriano Cóuce 
y Lamas, dando pruebas del buen gus-
to que les distingue, obsequiaron á los 
concurrentes al acto con unas preciosas 
bomboneras y artísticas tarjetas. 
A mí me tocó en suerte un cofrecito 
de sándalo que conservaré como re-
cuerdo en gracia al gusto con que es-
tá construido. 
La segunda fué la fiesta onomástica 
de su hija Esperanza Miró, la sugesti-
va t r igueñita , tan celebrada por su voz 
y gusto para el canto. 
Nos deleitó con la romanza del Cabo 
primero y con el ár ia de las joyas de 
Lucia, estando en ambas tan afortuna-
da, que mereció las felicitaciones de la 
numerosa concurrencia. Yo hago ex-
tensiva las mías á su distinguido maes-
tro, m i querido amigo Angel Masanet. 
Hubo lo que en toda fiesta de esa ín-
dole: baile, dulces, vinos, helados y 
una alegría familiar que encantaba, á 
tal extremo, que deseo que el año que 
viene tenga tantos regalos como éste y 
que entre la lista de los escogidos no se 
olvide del cronista. 
Hombre de esprii Perelló de Segu-
róla. 
Cuéntase que el distinguido cantante 
encontró al llegar una larde á su oppar-
tement de E l Louvre rin estuchito que se 
apresuró á abrir. 
Contenía uuos lentes y una tarjetica. 
Era esta últ ima nn'anónirao donde le 
decían que dejase el monocle y no se 
pusiera más que esas gafas, "que le es-
tar ían mejor". 
Adivinó el señor Perelló de Seguro-
la que la broma procedía de uua artis-
ta que se ha hecho rubia por obra y 
gracia de la química 
No vaciló en la riposta. 
A l día siguiente se encaminó al sa-
loncito d,e Dubic en la calle de Obis-
po, adquirió un frasco de Tintura 
Oriental y se lo mandó á la diva con una 
fina cartita y esta rocomendación: 
— "Deje usted su pelo rubio usan-
do esa excelente tintura que tiene el 
privilegio de poner negros los cabellos 
qne pierden su color p r imi t ivo" . 
Y más generoso, firmó la carta. 
De Cien fuegos. 
L a Correspondencia habla del debut 
de la ópera con Bohemia. 
Parece, por lo que el cologa dice, 
que la acojida no ha sido todo lo favo-
rable que era de esperar. 




Noche teatral por excelencia. 
El público se d iv id i rá entre el Na-
cional y Albisu ávido de conocer én el 
primero la pantomima acuática y en el 
segundo £1 príncipe ruso. 
Funciones de moda las de los dos 
teatros. 
EMBIQUE FONTANILLS. 
Piense usted, joven, qne to-
mando cerveza de L A T R O P I -
CALi l l e g a r á á viejo. 
¡Tengan ustedes... 
...felices Pascuas!! 
No hay castañuelas, ni zambombas, ni tamborcillos ni 
gaitas, ni "Xacimientos" con pastores y magos, ni "Niño" en 
pesebre ni que niño muerto, ni muía que come la paja ni 
buey qué la ajunta. Tampoco hay aguinaldo ni quien lo pi-
da. No hay nada. Nada existe! 
Nada, no! Solo existe, triunfadora siempre, siempre 
popular y siempre económica la célebre máquina de coser 
"Standard," que regalamos—de pascuas, al pueblo soberano 
por unpeso semanal, sin fiador. Y para que conste por escri-
to ahí estii la la máquina de escribir "Hammond" que ven-
demos á plazos! 
Esto es buen regalo para*Noche-Buena! 
JÍ/varez, Cornuda y Compañía 
C8% < 
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Un grano, dos granos, tres granos 
(ya contó seis granos)... ¿quién se 
preocupa por media docena de granos! 
Yo, viéndome mazorca, rae siento lila 
de honor: un faraute de la hermosa 
primavera, madre del rocío. No os 
preocupéis por los granos. Tended la 
vista; vez aquel avariento. Ayer, día 
de vigil ia, hizo una operación con un 
campesino, quiero decir, arruinó á un 
campesino. Tiene en su cuerpo más 
granos que una hanega; llora, se arran-
ca los cabellos y las barbas... Pobre 
señor! Por qué sufre! Por qué se pela! 
Por los granos! Por la suerte del cam-
pesino!... ¡Oh, infelice! Llora y se 
pela porque ayer, día de vigi l ia , mez-
cló lacticinios y merluza. Pecó. Ño de-
bió haber tomado la merluza] Su dolor 
es jnsto. 
Tended la vista; seguid tendiendo... 
Ved aquel petimetre almidonado. Se 
le anunció un baile de época con minvi 
en el templo de Dios, á puerta cerrada. 
Dist inguidísimo sacrilegio! Tiene el 
cuello lleno de granos que le arman 
con una carranca maligna. Se deses-
pera, se agita, se retuerce... El dolor 
de los granos! Ah, no. Infecciónenle 
la sangre, degeneren en añeras. . Él, 
solo se preocupa del baile de época, del 
minué en el templo, á puerta cerrada. 
Necesita espada, peluquín, chupa y 
casaca, y encuentra casaca y pelu-
quín y también chupa. Sin embargo, 
sufre. Le taita la espada! Oh, exce-
lente almidonado, tomad la mía, de 
bernardina procedencia: más honrada 
cuando menos pinclui, más noble cuan-
do menos corta, más digna cuando 
menos reta. Os sentará mi espada, se-
ñor petimetre, mejoi que la vaina. 
Tended, tended... Vedme á mí: un 
grano, dos granos, tres granos... media 
docena de granos! Li la adelantado, 
faraute de la hermosa primavera. Oh, 
desprecio loa granos, más cnanto más 
malignos. Qué rae preoenpa? Dejar 
las de Holanda? Volver á mis tareas! 
No; eso sería otro grano. Me preocupa 
¡ya! la cena de noche buena, la buena 
cena de la buena noche. Manjares es-
qnisitos, licores esquisitos, compañía 
exquisita, y después ¡oh manes caligu-
linos, neronianos, baitasarescos! un 
baño en champagne, y un viaje de 
veinte leguas, á pie, sin paraguas, 
bajo una l luvia torrencial de Moet 
Chandon... 
Esta es mi noche buena; y, si no es 
así, para el caso es como si así fuera; 
por que así la sueño, así me la forjo! 
Y vosotros ¿qué cenáis! 
Un hurgues:—Yo, magras! 
Un obrero:—Yo, berzas! 
Un sacristán:—Yo, hostias! 
Un tuberculoso:—Yo... ¡yo voy á ce-





Sabemos que el primero de ayer fué 
á 25 tantos, que lo jugaron Cecilio y 
Americano, blancos, contra los azules 
Eibar y Pantaleon, que lo ganaron ios 
blancos; pero no sabemos quien trajo 
las gallinas. 
Cecilio jugando como en sus mejores 
tiempos puso ayer el mingo en nuestra 
canchfi- su juego, su modo de tocar, sus 
breves y brillantes entradas dieron que 
hacer, que pensar y que bailar á la 
pareja azul, especialmente á mi pa-
riente el de Eibar. La verdad que este 
niño no parece de la gran familia de 
los Azpiris. Lo de gran familia lo 
digo por que el que suscribe tiene de-
recho á usar y á abusar del patronómi-
co que al chiquito distingue. Somos 
grandes 
Pantaleon puso coto á las demasías 
del delantero barbilindo, haciendo una 
jugada superior, empujando mucho, 
entrando con empuje y tocando una 
sonata que el Americano no sabía 
bailar. El Americano lo único que 
sabe es disimular mucho y cantar mi-
longas con mucho amore. Se igualaron 
las dos parejas al remontar el úl t imo 
quinquenio: pero Cecilio no cosintió. 
Cecilio nos trajo las gallinas y se llevó 
fli G A L m GlIILLEi 
Impotencia.- - P é r d i 
das seminales.—Este1 
r i l idad . -Venéreo .—Sí ' 
filis v Hernias ó oue* 
braduras. 
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los guanajos, las guineas y los respeta-
bles lechónos con que la mxrca Ticket 
obsequia á los fumadores esquisitos y 
á los buenos muchachos. 
Una rueda de esta marca es el mejor 
regalo pascual. Los azules quedaron 
en 23. 
Gárate, que salió ayer con los de pri-
mera á disputar la primera quiniela de 
seis tantos, se llevó la primera qu i -
niela, dejando á los de primera patidi-
fusos y cariacontecidos. No es mal 
debut, el debut de Rosendo. Allá 
rayas, nariz de porro! 
El segundo á treinta, fué un torneo 
superior. Lo jugaron Gárate y Navan-rtc 
blancos, contra Mácala, Múdela y Ayes-
terán. Eche usted gente. El t r io que sa-
lió muy confuso y desorganizado se or-
ganizó pronto y con maravillosa rapi-
dez, Mácala escupiendo hierro, con su 
pelota de trapo. Múdela haciendo un 
juego superiorísimo y pegando tanto 
como Nicasio, y Ayextrrán levantando 
y haciendo primores desde el cuadro 
diecisiete, recargaron sobre Kavarrete, 
y le quitaron la entrada á Gárate; pero 
Xicasio sereno é imperturbable se mue-
ve como un gamo, entra con frescura 
en todos los cuadros, está en todas par-
tes, levanta y pega mucho, rebotea lle-
vando la pelota á la cesta del tercero 
que no era tercero en discordia. Cuan-
do Mácala entra con la pelota muerta, 
Kavarrete flaquea, se rinde; pero se rin-
de como se rinden los grandes trás un 
peloteo duradero y abrumador. Cuando 
Kavarrete juega con su pelota, los azu-
les andan más intranquilos, pero en el 
peloteo se muestran tan recios como los 
contrarios. ¡Salieron los blancos por de-
lante; luego los azules dominaron el 
tanteo y al terminar la segunda decena 
don Xicasio cometió la guapeza de igua-
lar, cuando todo el mundo lo creía 
muerto, rendido, desquiziado Pero 
Gárate, que entró mal, siguió peor, se 
puso horriblemente feo al terminar, co-
menzó á pifiar y pifió hasta las pelotas 
que no le correspondían, pelotas que 
Nnvarreic le había pedido. Novarrete, 
sin embargo, salvó el honor del parti-
do, Kavarrete repitió la heroicidad po-
niéndose en 26 por 27. Aplausos para 
el nene y cigarrillos de E l Ticket á gra-
nel. 
El peloteo arrecia nuevamente: Gá-
rate en lo más culminante, en lo subli-
me, precisamente cuando Kavarrete se 
disponía á coronar el partido, volvió á 
pifiar y repit ió la pifia. Kavarrete se 
comía los codos. E l partido se lo lleva-
ron los azules. Si Mácala, Múdela y 
Ayesierán jaguron superiormente, cómo 
lo haría don Nicasio para llegar con un 
estorbo á 28 tantos! 
La segunda quiniela se la llevó el 
pariente: El de Eibar. Queda el nene 
perdonado de los errores del primer 
partido, y se le recomienda serenidad, 
severidad y circunspección. Por conse-
jos que no quede. 
E L SUSTITUTO. 
AMA 
Los TEATROS.—La novedad esta no-
che en el Nacional es el estreno de la 
pantomima acuática La boda del caza-
dor, dividida en seis cuadros y quince 
escenas con decoraciones pintadas ex-
presamente para esta obra por el repu-
tado escenógrafo don Luis Crespo. 
Toda la Compañía de PubilIones to-
ma parte en la pantomima acuática. 
Función de moda. 
Para esta noche anu/icia la empresa 
del magnífico bioscopio inglés, que 
funciona en Payret, el estreno de ca-
torce vistas, toda de gran mérito. 
Entre éstas las hay eu colores, muy 
cómicas. 
Como de costumbre, habrá dos tan-
das. 
Noche de moda en Albisu. 
El Iprograma trac una novedad. 
Es ésta el estreno en la segunda par-
te de la zarzuela E l Frincipe ruso, obra 
que ha sido representada con gran 
éxito en los teatros de España. 
Antes y después del estreno irán 
Cuadros disolventes y ¡Al agua, patos!. 
En Mar t í consta la función de hoy 
de tres tandas. 
Va primero L a trapera, después Lo. 
A D m m ú s 
para salas, saletas y comedo-
res. Gran surtido de Jarrones, 
columnas, figuras, platos, cua-
dros y estatuas de porcelana 
fina, biscuit y terracota. 
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chicos de la escuela y al fiual E l pobre 
Valbuena. 
Las tres, por la Pastor. 
En Alhambra la tanda de la noche 
es la segunda, en la cual va la siem-
pre aplaudida zarzuela Enf re cubanos, 
<{•. <i\ ó Antes de las elecciones. 
A las ocho: Un mtürimonio en Bainoa. 
El martes, una noredad: estreno de 
Los cheverones. 
QUERELLA. — 
Ante el juez correccional 
se presentó una querella 
contra el vago Juan Pascual. 
—¿Por qué? 
—Pues por hablar mal 
del chocolate L a Estrella. 
NUEVO DOMICILIO—Nuestros amigos 
Pelayo, Joselin y Arturo, antiguos dis-
cípulos del que fué querido amigo 
nuestro y popular comerciante de esta 
plaza don Santos Rodríguez Valdés , 
fundador de los establecimientos La F i -
losofía y L a Física; Pelayo, Joselin y 
Arturo, como decimos depeodiehtes 
actualmento de La física, han decidi-
do desarrollar sus actividades y sus 
energías en más ancho campo, y al 
efecto, se han hecho dueños de todas 
las existencias del comercio L a Kueva 
—San Rafael número 18—y las l iqui -
darán á precios incomprensibles en lo 
que resta de año. 
El establecimiento La Kueva se lla-
mará en lo sucesivo Blanco y Kegro y 
en él esperan á sus numerosís imas 
amistades los populares Pelayo, Jose-
lin y Arturo—San Rafael 18. 
DE CAPA Y ESPADA.—Dijeron á Gue-
rrita: 
—Ya va usted perdiendo las facul-
tades; cada día trabaja usted con me-
nas gana. 
Y respondió él: 
—Hay que considerar dos cosas. 
—iCuáles! 
—Que cada año que pasa tengo yo 
un año más: y que los toros que me 
echan siempre tienen cinco años. 
GALATHEA.— 
—Cuando la niña pasea 
y el sol ardoroso brilla, 
¿quódv'soa? 
—Una sombrilla 
vistosa de Galathea. 
—Y las damas elegantes 
y sencillas y modestas, 
¿qué compran para las fiestas, 
en Galathea'! 
—Los guantes. 
—¿Qué producto, nombradí i 
mayor, que queda y no pasa, 
se distingue en esa casa? 
—La rica perfumería. 
—No es, pues, extraño que sea 
Ugalde tan popular 
Si todo el mundo ií comprar 
va á Obispo, á su Galathea. 
MUY ELEGANTE,—Está dando la no-
ta de elegancia la peletería L a Frince-
sa, de Habana y Muralla. 
Toda la Habna la visita y favorece y 
es natural que así suceda t iatándose de 
una easa que siempre ofrece novedades 
en el calzado. 
Tiene L a Princesa lo mejor, lo más 
elegante y lo más chic. 
All í hay par^ las señoras el zapato 
de charol-glacé, para los caballeros la 
bota charol y paño, y para los niños la 
polaca glacó con puntera de charol to-
do en variedad inmensa de modelo y 
á precios sin competencia. 
En calzado para caballeros no hay 
surtido ni más unevo ni más variado 
en la Habano. 
Tiene fama el calzado de corte bajo 
de charol para hombre que vende esta 
favorecida casa. 
Muy propios para vetirde etiqueta. 
LA KOTÁ FINAL.— 
Una madre acompaña á su hijo á la 
escuela y se lo recomienda mucho al 
maestro. 
—No lo puedo soportar—dice és-
te.—Ese chico es el más hablador que 
hay en la clase. 
— Eso es efecto del mal ejemplo. 
¡Su padre es abogado! 
Llegaron lasmeiores Castañas baldunas pro-
cedentes de Asturias, y se detallan crudas á 
10 cts. libra y asadas á 20, desde las 4 de la 
tarde en adelante. E l día 24 liabrá calientes á 
todas horas y en la cantidad que se desee. 
Hay sidra natural superior, recibida por va-
por Santanderino, que se detalla á 40 cts. bo-
tella y media & 20, y achampañada de todas 
marcas á precios de almacén. 
O b r a p í a 9 5 , Habana. 
c 2369 12-22 m2-23 
Maison Dorée.—Qran casa de Huéspedes de Soledad Mérida de Durán. Se alquilan es-
pléndidas habitaciones y departamentos á taa 
rallias, matrimonios 6 personas de moralidad, 
pudiendo comer en sus habitaciones sin au-
mento ninguno. Consulado 124, Teléfono 280. 
18006 tl-22 3-23 c S i l 
D E L 
Doctor R E D O N D O . 
Buenos Aires n. 1, Habana. 
Horas de consulta de sol á sol, y desde 1° de 
Diciembre 905, son gratis. 
c 2246 26-S D 
ASOCIACION 
DE 
DE LA HABANA 
S E C C I O N D E B E N E F I C E N C I A 
decretarla. 
Por acuerdo de esta Sección, sancionado p«r 
el Sr. Presidente de la Asociación, se sacan á 
subasta los suministros de carne, aves, huevos, 
carbón mineral, carbón vegetal y servicio de 
conducción d« cadáveres, qne puedan necesi-
tarse on la Quinta de Salud "La Purísima Con-
cepción'' durante el año 190o. 
Los señores que deseen hacer proposiciones, 
pueden pasar por esta Secretaría todos los días 
laborables desde esta fecha al día de la subas-
ta, donde se halla de maniñesto el Pliego de 
Condiciones, á que han de sujetarse tanto para 
hacer las proposiciones, como para los sumi-
nistros expresados. 
La subasta tendrá lugar en los salones del 
Centro de esta Asociación, ante la Sección de 
Beneficencia, á las ocho de la noche del día 26 
del mes de la fecha, entregándose las proponi-
ciones en pliesro cerrado al Sr. Presidente de 
la misma en dicho acto. 
Habana 20 de Diciembre de 1905.—El Secre-
tario, M. Pauiagua. Ib030 6t-20 lm-24 
¡8 
' í e l C w l í ) íls la H a t a k 
SECRETARIA 
Amortización del primer Empréstito 
De conformidad con la cláusula Sí de la Es 
critura de 1. de Julio de 1902 para el Emprg,, 
tito concertado con el Banco Español de la T 
la de Cuba, por f250.000 moneda americana- ^ 
hace público, que á la una de la tarde del di 
30 del mes actual, so llevará á cabo en el saló* 
d eatinado á esta clase de actos en el Banco Ej. 
pañol de la Isla de Cuba, el tercer sorteo da 
amortización del referido Empréstito que co„ 
sistirá en 13 obligíiciones de la serie A. que' 
importan $1.800 y 53 obligaciones de la serie B 
que importan 52.R50 moneda americana. 
Habana 16 de Diciembre de 1905.—El Secr», 
tario, Mi Paniagua, 17990 5^9 
A S O C I A C I O N 
m i i M i M i 
DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
Previo acuerdo de la Junta Directiva de con-
formidad con lo convenido en la Junta Gene-
ral Preparatoria do Elecciones, efectuada el 
día 17 de este mes; se convoca á los señorea 
asociados para la Junta General de Elecciones 
Ordinarias, correspondientes al bienio de 1906 
1907 que tendrá lugar en los salones de este 
dentro el doruingo oía 24 del mes de la fecba. 
La elección será para un Presidente, un ve-
gando Vice-Presidente, 17 Vocales (dos de és-
tos por solo al año de 1906 pues cubren dos re-
nuncias) y cinco Suplentes. 
Para el mayor orden y comodidad de los s», 
ñores socios, se hallarán instaladas en el local 
destinado á las votaoiones, diez Mesas con un 
cartelón al frente, designando el primero y el 
últim onáuero de los recibos de los Asociado?, 
que deban votar en cada una. 
Las elecciones darán cotrrienzo á las ocho da 
la mañana del día ya citado, y terminarán á 
las cuatro de la tarde, á cuya ñora se cerrarán 
las puertas del Centre, y después que haraa 
votado todos los señores socios que se haílea 
dentro del salón de elecciones y tengan dere-
cho á ello, se dará por terminada la votación. 
Efectuado el escrutinio parcial de oada una 
de las diez mesas de votaciones y hecho el re-
sumen general; levantada y aprobada el acta, 
serán proclamados los señores que resultes 
elegidos por mayoría de votos. 
La puerta de entrada será precisamente la 
de la calle de Zulueta que se aorirá á las siete 
y media a. m. quedando la do la calle de gua 
Rafael para la salida. 
Para ejercer el derecho electoral, es requisi-
to indispensable la presentación del recibo del 
mes actual y no otro documento (artículo 58 
de los Estatutos) debiendo ser presentados(losi 
recibos á la Comisión de Puertas para que le» 
ponga el sello de identificación. CArtíduloál 
de los Estatutos. 
Habcna 19 de Diciembre de 1905.—EUSeore-
tario, M. Paniagiía. 17981 5t-19 lia-at 
L A S í Ñ A } A p i e r 67. HaUana 
Acaba de recibir una gran partida de dan-
zones y canciones Cubanas: también Alema-
manes y Víctor cantados por la Michailows, 
Boronat. Sembrich, Sr. Caruso, Lucía, Mo-
chuelo, &, &, &, pídase catálogo. 
Bonitos juguetes para Aüo Nuevo 
y J Sejes. 
17844 t6-16 
Dr. J o s é R- Vi l í ave rde 
Dr. L u i s de Solo 
A B U G A n o s 
OBRAPIA W.mii, F.SQÜINA fi AGUIA8 
Consu l t a s : de S> a 11 y de 1 á 4 
F I G U R A S P A R A KACIMIESTOÜ 
y Nacimientos completos, se acaban de reci-
bir un gran surtido. ü'Weiily 91, riineaio So-
ler. 178S5 t8-i8 
RETOCADOR D E IMAGENES 
dejándolas como nuevas. Trabajos garantizSr 
dos. Sinesio ¡¿oler, O'Ileillv SL 
17881J tS-18 
U R N A S P A R A I M A S S N B S ' 
sueltas de todas roeaid is. Objetos de promesa 
de todas clanes. Velas de cern pava la primer» 
comunión. O'Reilly 91, Sinesio .̂ oisr. 
17S86 t3-18 J _ 
Libros d e RSísa 
propios para regalos de gran novedad, estile 
modernista, lo mismo que pilas para agua, 
bendita, el mejor surtido que ha venido, pre-
cios módicos. Primera cuadra. ü'Rciily yli S»* 
nesio Soler. 11 J 
l A K P A R l T A S P A R A M A R I P O S A 
se acaba do recibir un gran surtido, libros y 
devocionarios y rosarios de plata y medallafc 
O'Reilly 91, Sinesio SoleK 17SS3 J^«L 
I M A G E N E S D B L C O B R E 
de madera con ricoa vestidos (tardados 7,̂ '*' 
cilios para, lelesias y casas particuíaVes. O'Rw 
lly 91, Sinesio Soler. 17S8-Í tó-18 
A LOS P E L O T A R I S . 
Restaurant '-Las Palmas del Malecón" d» 
Alvarez y Rodríguez, Monserrate 30 y 31.—Ce-
nas todas las noches. —Arroz con pollo y rop* 
vieja con espaciosa glorieata.—Cuartos reser-
vados para familias, frescos y cómodos, qu» 
dan al paseo. 17174 !l!±5— 
Dr. Benito Vieta y ^ o r é 
Cirujano Dentista.—Telófouo 607*-Prlnoip« 
Alfonso n. 394, entre San Joaquín ó Infanta.— 
Gabinete montado á la altura de los primer»! 
elpmundo. Complsta garantía y peneccioo-
15421 48t:0|_D__-. 
C t í I A X D E K A 
Como Vd. la necesite que le convenga, la • * 
cnoatra en Consulado 128, en donde «iempr» 
hay muchas esperando colocación. 
17780 Sa-ló Sd-16 , 
Para una industria 6 almacenes 
de tabaco ú otra mercancía, so alquila un iooal 
espléndido v bien situado. La llave é inlorme» 
en Monte n.' 234, de S a 12 17494 Sm-lóJSt^ 
TOPUM 
ES INFALIBLE 
1 frasco 25 cta—De venta en todas las boti-
cas y Dr. Herrera, Cuba 85. 
Admirable remedio. 
Para neuralgias, Dolores de cabeza, ^ " " l 
ticos, de Oido?. de muelas, de Ijada, et^ 
perior á la FENACETINA y ^ ANTIFIBI j " 
1 sobre 5 cts.-De venta en todas las bono 
y Dr. Herrera, Cuba 8L 
Se cura radicalmente con el Jarabe 7 1 
cigarros antiasmáticos del 
Dr. Herrera. a 
Jarabe $1, cigarros 30 centavos.—De von ^ 
todas las boticas y Dr. Herrera, Cuba n u 
C-2281 ' *Hf 
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